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D E H O Y 
MEJORAS PARA EL PUERTO DE 
iBERMEO. 
Madrid, 17 
En el Ministerio de Fomento y por 
iniciativa del señor Canalejas se ha 
dispuesto ia confección de planos, 
pliegos de condiciones facultativas y 
presupuestos para mejora del puerto 
de Bermeo, poniéndolo a cubierto de 
temporaies y en condiciones de refu-
gio para los buques pesqueros y de al-
to porte. 
sEl cuerpo de Ingienieros de Cami-
nos, Canales y Puertos ha sido encar-
gado de desarrollar ©1 proyecto con la 
mayor actividad. 
INCENDIO DE UNA FABRICA DE 
RELOJES Y MUEBLES DE LUJO. 
—PERDIDAS CONSIDERABLES. 
Madrid, 17. 
Ha sido destruida por un incendio 
la gran fábrica de relojes j muebles 
de lujo de los señores Hogirod. 
A pesar de la falta de ¡agua, los 
bomberos, haciendo heroicos esfuer-
zos, evitaron la propagación del fue-
go a las casas contiguas. 
Numerosos obreros quedan sin tra-
bajo por consecuencia del incendio. 
Las pérdidas son consideraibles. 
ESCASEZ DE CARBON. —AUMEN-
TO EN EL PRECIO. — MEDIDAS 
QUE SE ADOPTAN. 
Madrid, 17 
El presidente de las compañías ex-
plotadoras de carbón ha visitado al 
Jefe del Gobierno para advertirle que 
dada la escasez del combustible, los 
expendedores se verán precisados a 
aumentar el precio del artículo. 
El señor Canalejas ha ofrecido tele-
grafiar a los Gobernadores de provin-
cias a fin de que las fábricas puedan 
surtir de carbón los depósitos de Ma-
drid, evitando conflictos para la esta-




En el pueblo de Villaverde del Rio, 
partido de Lora del Río, se ha cometi-
do un crimen espantoso. 
Candelaria García, de acuerdo con 
un hijo político suyo de apellido Re-
yes, extranguló a su marido piara he-
redarlo. 
Los criminales están presos y con-
tra ellos se ha despertado en el pueblo 
profunda indignación. 
TRES SEÑORITAS AHOGADAS-
DUELO EN COLUNGA. 
Oviedo, 17 
En la plcrya de Lastres^ Colunga, y 
estando bañándose se ahogaron tres 
señoritas, la mayor de diez y ocho 
años. 
El duelo por la desgracia es gene-
ral en Colunga. 
' ' Y allí quedó de hecho realizada la 
unión más firme del gran parti¡do libe-
ral. Dos grandes voluntades, dos ca-
racteres, dos figuras prominentes de la 
patria, se hermanaron para realizar 
una obra magna, trascendental, patrió-
tica. Y sellado por la grandeza de esas 
dos almas y la superioridad de esos dos 
talentos, quedó realizada como obra fá-
cil y viable, lo que creyóse por nuestros 
aniversarios políticos un imposible. 
La base del acuerdo era el proceden-
te: reconocer la legalidad de la Asam-
blea Nacional del lo de Abril de este 
año y la legitimidad de sus postulacio-
nes. El doctor Alfredo Zayas, es pues, 
el candidato único de los liberales pa-
ra las próximas elecciones. 
El Mundo no debe de estar muy 
satisfecho de sus predicciones. 
Nosotros no sentimos ni entusiasmo 
ni tristeza, porque cualquiera que sea 
el candidato unificador de los liberales, 
nos parece la unión beneficiosa al país, 
que necesita dos partidos para su buen 
gobierno. 
Ayer publicamos un artículo mani-
festando que las divisiones reinantes en 
el Partido Liberal afectaban a todo el 
país en estos críticos momentos, y que 
debía buscarse un quinto candidato de 
transacción, pues los cuatro existentes 
— Ẑayas, Gómez, Hernández y Asbert 
—no resolvían el problema de la uni-
dad por mostrarse irreconciliables los 
partidarios de unos y de ctro-s. 
E l Mundo, tomando el rábano por 
la punta, nos pregunta hoy cuál es 
nuestro quinto candidato. 
lia interrogación del colega es re-
dundante, pues ya nosotros habíamos 
declarado, en el artículo de marras, 
qvie no poníamos ni quitábamos rey en 
esa lucha intestina del liberalismo, y 
que si ella empezaba á preocuparnos, 
era por las perturbaciones que traía al 
país todo ese desequilibrio político de 
los liberales divididos frente a los con-
servadores unidos. 
Conste, pues, que nosotros no tenía-
mos deseo alguno de que 'determinada 
persona fuera el quinto en discordia. 
Sumamos al general Gómez entre los 
cuatro candidatos existentes porque en 
ese sentido había una corriente parcial 
de la opinión y porque el mismo colega 
euán original sea el articulo que us-
ted desee adquirir para un regalo; en 
La Sección X hallará seguramente 
cuanto se le ocurra. Obispo, 85. Telé-
fono A 3709. 
lo postulaba a diario desde sus colum-
nas. 
Pero vea El Mundo como en horas 
veinticuatro cambia el curso de la vida. 
Ya no se necesita el quinto en cues-
tión. Ayer se resolvió en la finca 
"América" la crisis liberal, a base del 
doctor Zayas para la Presidencia. Y, 
según todas las noticias, la solucionó el 
mismo general Gómez, contra el crite-
rio del colega, quion escribe esta ma-
ñana en su editorial: 
"Pero el mayor fracaso es el de Za-
yas. Su proclamación, hecha por una 
Convención de la que se habían aleja-
do los asbertistas y los hernandiztas, 
hecha por una Convención de amigos y 
simpatizadores, carece naturalmente 
de fuerza moral para obligar a todo el 
partido liberal. Lo que invalida la can-
didatura de Zayas es la convicción ge-
neral ¡que existe de que él no es el 
hombre que ahora se necesita para go-
bernar a este pueblo, a esta república, 
no sólo por ser él un política de carác-
ter 'débil, sino también porque se sabe 
que hay un grupo de políticos que so-
bre él ejerce un ascendiente casi irre-
sistible. Se teme mucho a la debilidad 
de Zayas, debilidad tan grande como 
su inteligencia, pero se teme aún más 
a esas influencias personales a que pa-
rece hallarse completamente someti-
do." 
En cambio leemos en E l Triunfo lo 
siguiente, refiriéndose a la entrevista 
unificadora entre Gómez y Zayas: 
B A T U R R I L L O 
"Hemos auscultado las palpitacio-
nes del alma nacional; hemos escu-
driñado en todos los campos en que 
la opinión actúa; si desgraciadamen-
te culminase en el hecho el tremendo 
plan de la reelección, que arranca de 
los poderes nacionales y tiene por 
ejecutor al Jefe del Estado, liberales | 
y conservadores afrontarían el pro-1 
blema con la resolución que el caso ! 
tremendamente desesperante impon-
dría. Maldita fatalidad pesa sobre 
nosotros. Horas de inmensa tristeza 
so avecinan. Semejante empresa se-
rá abonada con sangre y odio." (A 
paso de carga, editorial de " E l Co-
mercio" del día 14.) 
¿Qué tal? Esas palpitaciones del 
alma nacional y esos augurios no 
son tranquilizadores ¿verdad? No 
hay motivo para que suban los valo-
res, se afirme la confianza y reinen 
vientos de paz. 
Luego... sigo creyendo que, cuan-
do menos, una fiscalización del tutor 
sobre los preliminares, las elecciones 
y el escrutinio, habrían evitado algo 
de eso que anuncia odios y sangre. 
¿Todavía no os parece así, pro-
testantes amigos de Pinar del Río-, los 
que arráncásteis al Ejecutivo Con-
servador el anatema contra los con-
servadores que no tenemos fe en la 
sinceridad electoral de nuestros pai-
sanos? 
Los conservadores de Mariel, cre-
yendo seguro su triunfo, han postu-
lado para Alcalde al capitán liberta-
dor Carlos Soto. 
Este Soto es aquel que, con ayuda 
de dos amigos, construyó un bote y 
en memorable noche burló la vigilan-
cia de la Trocha pasando a Maceo y 
a su Estado Mayor, y continuó en la 
revolución hasta el fin. 
Tres o cuatro veces he escrito el 
nombre de ese ciudadano ejemplar, 
valiente, humilde, honradísimo, mo-
desto, y lo he escrito afeando a los 
gobiernos cubanos que jamás le ha-
yan brindado un puesto, que él hu-
biera rechazado, porque Carlos no 
sirvió a su país para aceptar luego re-
éempensas. Y más de una vez he di-
cho a veteranos prestigiosos ¿para 
cuándo . guardáis vuestra influencia, 
para cuándo vuestra justicia? 
Al fin. diez y seis años después de 
su temeraria empresa, los conserva-
dores marieleños tratan de subsánar 
un tanto el yerro, honrando al labo-
rioso amigo que labra madera para 
mantener a su prole, mientras tantos 
advenedizos y tantos impuros triun-
fan. 
Reciban mi felicitación sincera. 
Vaya un abrazo para el amigo que 
ha escrito el artículo "No soñemos," 
inserto en reciente número de "La 
Tribuna Libre," de Cárdenas. Ha-
bría suscrito yo ese trabajo, sensato, 
diáfano, tan exacto en la interpreta-
ción de las honradas intenciones de 
unos cuantos videntes, como en la 
acre censura contra lanzadores de in-
sultos y anatemas, patrioteros "par-
venus," que no hicieron la menor co-
sa por la libertad cubana cuando nos-
otros compartíamos la existencia en-
tre el amor de los hijos y el culto al 
ideal. 
"La Tribuna Libre" se da perfec-
ta cuenta de nuestra situación inter-
nacional, de los peligros que nos cer-
can, de los motivos que damos para 
humillaciones siempre dispuestas a 
herirnos, y de la absoluta necesidad, 
que el decoro impone, de laborar vi-
gorosamente por una más leal forma 
de la tutela extraña, por una situa-
ción más definida, más seria y más 
digna para nosotros. 
Tengo la esperanza de que serán 
muchos los cubanos inteligentes, per-
suadidos ya de esas tristes verdades 
que pesan sobre nuestra vida nacio-
nal, que tengan como el colega ear-
denense, valor cívico para decir lo 
que piensan, sin importarles un ar-
dite excomuniones de patrioteros ni 
insultos de mal educados. 
Gregorio Alvarez me favorece con 
la generosa invitación del Círculo 
Avilesino. para las fiestas de frater-
nidad y de patriotismo que celebra-
rán en "La Tropical" el día 25, los 
hijos de la villa de Pedro Menéndez. 
Tod'o hace esperar que será esplén-
dido el homenaje de amor de los avi-
lesinos a su tierra, y el acostumbrado 
culto anual a San Agustín, patrono 
de los más de ellos, porque ha habi-
do esta vez recrudecimiento de entu-
siasmos, mayor fervor que nunca, de-
seo más vivo de pasar un gran día 
entre cantos, risas y bailes y eso que 
ya es proverbial la suntuosidad de 
las fiestas avilesinas. 
No sé si mis ocupaciones mil, más 
exigentes en algunos domingos que 
en los restantes días de la semana, 
me permitirán responder a la cariño-
sa invitación, espaciando otra vez el 
alma en contacto con el regocijo de 
los miembros del Círculo. Avilesino 
honorario, no sé si debo sacrificarlo 
todo y acudir allí donde he de reci-
bir honra y placer. Pero, de todos 
modos, debo apresurarme en la mani-
festación de mi reconocimiento, y en 
la de mis deseos más sinceros de un 
éxito inmenso. 
Estos avilesinos lograron de mí lo 
que yo hubiera jurado ser imposible: 
presentarme sobre el escenario de un 
gran teatro capitalino, solo, sin re-
comendación ni méritos, ante tres 
mil expectadores inteligentes, frente 
a personas de gran cultura y alta 
representación social, y hablar allí, 
más con el corazón que con los labios. 
Y desde que tal hicieron, violen-
tando hábitos arraigadísimos y aho-
gando desilusiones y hondas fatigas 
morales, los creo capaces de hacer de 
mí cuanto quieran, siempre en bien 
de la concordia, de la caridad y de 
la compenetración de las almas de 
España y Cuba. 
* 
« » 
El corresponsal de " E l Triunfo" 
en San Antonio describe por telégra-
fo el regocijo de la villa, por haber 
llegado a ella, sueltos bajo fianza, 
algunos individuos de color sujetos 
al proceso racista, y por haber sido 
indultados Ciprián Díaz y los Her-
manos Pérez, "prominentes miembros 
del partido liberal," dice. 
Me explico el regocijo; la libertad 
de nuestros amigos nos agrada siem-
pre; la restitución de ciudadanos a 
su hogar es un acto simpático. Y no 
dudo que los indultados hayan mere-
cido serlo y los procesados merezcan 
ser absueltos. Lo que no me ha gus-
tado mucho es eso de "prominentes 
miembros del partido liberal"; por-
que si los prominentes están procesa-
dos unos y han sido condenados 
otros, la malicia del adversario se 
echará a pensar qué tales serán, en 
sus relaciones con las leyes, los hu-
mildes liberales de San Antonio. 
Sentida y correcta es la cara abier-
ta que al Gobernador de Pinar del 
Río dirige mi amigo Vicente Santo 
Tomás, candidato al Gobierno Civil, 
en queja de ciertos procedimientos 
que dice cometidos por gentes que 
ganan sueldo de aquel gobierno y ha-
cen, a la brava, tralqp,jos políticos en 
los comités. 
Empero, es sensible que se anun-
cien disidencias así entre los conser-
vadores pinareñoa. Para ellos pue-
den ser fatales. No deben ellos per-
der de vista que tienen en frente un 
candidato liberal de arrastre, perso-
na de grandes prestigios ciudadanos, 
simpático y honrado, queridísimo en 
el extremo Occidente y en cuyo favor 
es probable que todos los liberales se 
pongan de acuerdo: Policarpo Fa-
jardo. 
La actitud de Santo Tomás revela 
desinterés: "S i su triunfo personal 
— dice—es indispensable para la vida 
de usted; si el sacrificio de mi aspi-
ración es indispensable para el triun-
fo del partido, dígamelo, y dejaré l i -
bre el campo a sus amigos." Es el 
camino que impone la disciplina: 
ahora, que no bastaría la opinión de 
un aspirante; sería preciso que otras 
manifestaciones de la opinión colec-
tiva, aconsejaran ese sacrificio. 
Naturales y legítimas las luchas de 
popularidad en el seno de los parti-
dos, hay ocasiones en que ellas deben 
ser muy suaves y pronta y fácilmen-
te solucionables; y esta es una para 
los conservadores de mi provincia. 
Ahora, si es cierto que individuos a 
sueldo de la provincia dan bravas; si 
es verdad que, temerosos de que el 
nuevo jefe no sea tan blando y ase-
quible como el actual, personas que 
deben ser imparciales porque cobran 
y no para imponer candidaturas, y 
que están en sus puestos, no por de-
votos de un hombre, sino por afila-
dos al partido emplean malas armas; 
si eso es verdad, se le debe censurar 
duramente, o no habrá razón pa^a 
protestar si los jueces, las fuerzas ar-
madas o las autoridades liberales co-
meten atropellos. 
Para reprender, hay que ser irre-
prensibles. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
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SERVICIO DIRECTO entre CON-
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P M. todos los 
SABADOS 
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todos los 
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Y DOMINGOS 
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L A P R E N S A 
El genera] (Wmiez había aceptarlo los 
acuerdos de la Asamblea Nacional del 
15 de Abril. 
Antes del nnev/» movimiento re^lec-
cionijeta lo consignamos en eoraentarios 
sobre informes de Tya Opi.vióv. 
El general Gónxez ratificó este su 
aratamiento a la Alambica en su U¡íe-
grama !d« contestación a los reeleccio. 
nistas dá Sl"i»étj Spíritus y en sn carta 
i\ s¿S6r Üfái Villegas. 
Y el genera] (xómez ha logrado al 
fin. salvo accidente, combinar la uajifi-
ración del partido liberal, sobre la ba-
se primordial de la Asamblea; la ean-
didatnra presideneial á« Zayas. 
La vicepresidencia no se ha concre-
tado todavía. Parece que gira en tor-
no del señor Díaz de Villegas o de] se* 
ñor Marcané. 
Asbcrt se conforma con quedarse en 
su puesto. 
Ensebio Hernández quizás no llegue 
a ent-ontrar mal U candidatura a la 
Alcaldía de la Habana. 
Los Secretarios y los cargos electi-
vos se repartirán seguramente en jus-
ta proporción. Al general Gómez se 1c 
dará un acta de senador. 
Y ¿estarán todos contentos? 
• * 
Z .̂yas habrá descansado a pierna 
suelta, habrá respirado a pleno pul-
món. ¿Será sueño o realidad? 
Los reeiecciouistas pudieran quedar 
algo nwhirios por su fracaso. .Mas ha.'i 
sido el señor Díaie de Villegas, caudillo 
del postrer ímpetu reeleccionista y el 
mismo general Gómez los que han for-
mado la nueva criatura unifieadora. 
Y los reeleccionistas .son ante tolo 
amigos sinceros y desinteresados del 
general Gómez. 
Bl ímico que tal vez frunza el ceño 
será el editorialista de El Mundo. 
Sin embargo, nosotros seguimos a i-
mirando la elocuencia y facundia de 
los setenta editoriales del colega en pro 
de su candidato el "''hombre fuerte de 
la República." 
Comenta El Día en su editorial la 
carta del general Emilio Xúñez sobre 
las cariños de Roosevelt y de los tuto-
res hacia Cuba. 
T conclnye: 
El señor Presidente del Centró de 
Veteranos se dirige a '"sus compatrio-
tas," es decir, a los cubanos todos, sin 
antagonismos que serían fatales ante 
un. peligro común; y puesto que tan 
noblemente razona debe utilizar su im 
fluencia cerca de los elementos a los 
cuales preside para que desaparezcan 
los últimos vestigios de diferencias 
odiosas, verdaderos disolventes 'que 
orean un estado de cosas por todo PX-
tremo favorable a los factores extra-
ños que persignen la destrucción de la 
Sociedad ya hondamente quebrantada, 
por tales gérmoues disoeia'clores. 
Estimamos que el veteranismo no es 
ya ningún peligro. 
No nccesilará gran influencia el ge-
neral Núñez para amenguar sus nue-
vos conatos de resurrección. 
A última hora, con que favorezca el 
acta de representante por las Villas 
que, según la hoja suelta comentada 
ayer por nosotras, pretende su amigo 
el señor Aranda, todo puede quedar en 
paz. 
En el nuevo colega El Siglo publi-
ca el director de El Com.ercio, señor 
Wifredo Fernández, un bien medita-
do artículo del cual entresacamos lo si-
guiente : 
Bendigo el libelismo romántico que 
para servir una idea azota a los fuertes 
y traza injurias en el mármol de las 
mansiones señoriales. Repugno ese otro, 
que sin neceíddad, entierra a un hom-
bre de una plumada; el que le hace ca-
ricias a la multitud, para que la multi-
tud le devuelva un aplauso; ese libo-
lismo que cavila unas horas en busca 
del tema, organiza los zahoris escruta-
dores del deshonor ajeno, coje una sos-
pecha, la viste de epígrafes efectistas, 
y al día siguiente, en sus columnas 
convertidas en necrocomio, exhibe un 
cadáver moral. 
A los que por servir una idea noble 
y herraasa "azotan a los fuertes" no 
llamaríamos nosotros libelistas román-
ticos. 
El romanticismo, todo grandeza, to-
do poesía, todo caballerosidad, no se 
aviene a nuestro juicio con el libelis-
mo. 
A esos campeones hidalgos de la plu-
ma, a esos "Ohenier" del genio poe-
tice, a esos Vergniaud de la elocuencia, 
los llamaríamos héroes del romanti-
cismo. 
Los demás, esos a quienes tan sobria 
e intensamente retrata el señor Wifre-
do Fernández son las sadandijas, los es-
cirabajos de la pluma. 
Es una gran desgracia tener que pa-
decerlos. 
V I A J E R O S D 8 S T I N 0 U I 0 0 S 
El viajero distinguido se conoce 
por p] equipaje... Todos los que sa-
ben viajar llevan equipajes de " E l 
Lourve y Lazo de Oro," Manzana de 
Gómez, frente al Parque toléfono A 
6485. ¡Qué buenos son esos equipa 
jes! 
GACETA INTERNACIONAL 
Al hacerse un poco de luz en los 
complicados problemas de la política 
mundial, advertimos que la conven-
eión naval franco-rusa, viene a ser 
una respuesta a la entrevista de Bai-
tisport, de l'a que esperábam is alguna 
de esas sorpresas a las que acostum-
brados nos tiene 'Guillermo de Ale-
mania. 
Lo extraño de esta convención, ex-
trañeza de que participa gran parte 
de la prensa europea, es que existien-
do un tratado de alianza hace vein-
tiún años y orna convención militar o 
ampliación de aquel tratado al año 
siguiente d-e firmarse, se hayan deja-
do transcurrir veinte años sin que la 
actual 'ampliación diese ai tratado de 
alianza el carácter general de ofensivo 
y defensivo comprendiendo todas las 
fuerzas armadas de cada nación. 
En realidad no comprenda la efica-
cia de otros tratados que 'los de orden 
mercantil o los de orden militar. Los 
primeros obligan a mutuas concesi)-
nes en las tarifas aduaneras y a la pro-
tección comercial de ambos países con-
tra extraña competencia. Los segun-
dos, o sean los de orden militar, de-
ben hacer comunes las pasibles con-
tiendas de una y otra nación y apoyar-
las o defenderlas en cada caso cual si 
de las propias se tratase. 
Por un camino semejante fué a su 
ruina la República de Orange, ajena 
por completo a los sucesos que en Pre-
toria determinaron 'la guerra anglo-
boer. 
Los demás tratados, más de orden 
moral que material, sirven para ga-
rantizar fronteras o para contar con 
apoyos en Congresos o Conferencias 
internacionales; pero nada resuelven 
cuando el conflieto envuelve a una 
nación, pues a lo sumo lo complica 
más y más en fuerza de qnerer 
prestar secretamente un apoyo que 
a r 6 í n 44 £ 1 ( T l a v e r 
TrutaUs 6el país b t lobas clases 
cria6os en sus envases. 
Trátales extranieros insertados 
^ aclimatados en el país. 
iP'xba nuestro Catálogo ilumina-
do, gratis, de 1912-1913. con des-
cripción y precios de más de 500 
clases de fosales, "plantas de Sa-
lón, á r b o l e s de sombra, ̂ frutales, 
Semillas, etc. 
Somos los que mejor ̂  más bara-
to vendemos en (Tuba. 
'Habanos una orden como prueba. 
A r m a n d y H e r m a n o - A . C a s t i l l o n ú m . 
las demáfi naciones advierten y, natu-
r alm en te c om b a t e n. 
¿'De qué sirvió a Rusia, su alianza 
francesa, cuando la guerra con el 'Ta-
pón ? ^Absolutamente de nada, si no 
fué para agravar la situación de los 
rusos cuando los oficiales de la escua-
dra de RojestAvenski hubieron de con-
currir ante los tribunales ingleses 
por el incidente de Hull. 
Fd Japón sí obtuvo algún beneficio, 
en tanto convino a Inglaterra que 
arrollase a Rusia; pero al llegar a 
Muk-li'u se dijo en Londres basta" y 
se acáhó la guerra y la protección 
ocuilta que a su aliada prestara. 
F/i Japón firmó en Portsmonth 13 
que Inglaterra quiso; y una nación 
qne contó las victorias por el número 
de batallas; que obtuvo éxitos tan 
ruidosos como las de Liao-Yan, el 
Shao y Mukden; que rindió a Puerto 
Arturo en medio del 'asombro del 
mundo entero y que hundió en aguas 
de Tushima a la formidable escuadra 
rusa, ni pudo exigir indemnización 
por gastos de guerra, ni obtuvo otra 
cosa que múy pequeñas concesiones en 
Manchuna. y la mitad meridional de, 
l̂a isla Shakalien. 
Con idénticos triunfos. Alemania 
hubiese anexado a su imperio la mi-
tad al menos del territorio conquista-
do, nn tercio del territorio oriental 
chino y una fuerte indemnización en 
•metálico para cubrir los gastos de 
•guerra. 
En estas cuestiones todos sabemos 
cómo las gasta Alemania. Ha cobrado 
la mayor indemniz'ación que por tal 
concepto pagó nación alguna; y ha 
obtenido en el Congo francés territo-
rios que suponen una mitad de Espa-
ña, sólo porque se callase en .Marrue-
cos y se retirase a casa. 
(Ni Austria ni Italia, sus aliadas, in-
tervinieron para nada en este asunta. 
Inglaterra, en cambio, era aliada del 
Japón; lo «era igualmente cuando Mr. 
Knox dió a Tokio " la brava" de la 
internacionalización de los ferrocarri-
les manchnrianos, "apoyado por In-
glaterra;" y sigue siéndolo no obs-
tante haber hecho público que en 
ningún caso intervendría Inglaterra 
militarmente en favor del Japón si es-
tallase una guerra con los Estados 
Cuidos. 
•Semejantes alianzas, por lo tanto, 
no <me convencen. Claro que consti-
tuyen un primer paso para llegar a La 
alianza estredha que acaban de con-
certar Francia y Rusia; pero, como 
dice "Le Temps" de París, estar 
veinte años esperando una ocasión pa-
ra ponerse de acuerdo cuando el lobo 
naval de la tríplice asoma sus orejas 
por el Mediterráneo, me parece una 
negligencia conrlenable en los políti-
cas franceses que siempre tuvieron fa-
ma de hábiles y aprovechados. 
O. R. 
En la edición de la tarde del miér-
coles dimos cuenta de que había veni-
do a. esta capital una comisión de la 
Cámara de Comercio y otra de] Ayun 
ta miento de Sagua la Grande, con obje-
to de recabar que se vote el crédito ne-
cesario para la terminación de las obras 
que se están haciendo en el puerto de 
aquella villa. 
Componían la comisión de la Cáma-
ra de Comercio los distinguidos seño-
res don José María González, don To-
más Castañeda y don Conrado Guar-
diola. Presidente, Vocal y Secretario 
respectivamente de la expresada Cor-
pora ción económica. 
La mencionada comisión, unida a la 
del Ayuntamiento, obtuvieron que so 
presentase al , Senado un proyecto de 
ley, solicitando la cantidad de "dos-
cientos m i l " pesos para la continua-
ción de las susodiebas obras. 
En la visita que hicieron al señor 
Presidente de la República escucharon 
de sus autorizados ial ios palabras san 
alentadoras como estas: "obras de una 
importancia y de una utilidad tan 
grande como las del puerto de Sagua 
no deben, no pueden suspenderse; por 
el contrario, continuarán basta su ter-
minación, a cuya efecto dirigiré un 
Mensaje al Congreso pidiendo el crédi-
to necesario para ello, pues la culta y 
progresista Sagua es merecedora de 
que se haga ese y cualquier otro sacri-
ficio en su obsequio, máxime, cuando, 
como en esta caso sucede, se trata de 
una obra de interés nacional." 
Los comisionados quedaron muy sa-
tisfechos y reconocidos de la buena aco-
gida que les dispensó el señor Presi-
dente, como reconocidos están también 
al Secretario de Hacienda señor Gutié-
rrez Quirós, a los .sonadores don Gon-
zalo Pérez, don José María Espinosa y 
don Antonio Berenguer; a los repre-
sentantes don Carlos Mendieta. clon 
Andrés García Santiago y don Carlos 
Roban; a don Felipe de Pazos y al jo-
ven sagüero don Manuel González 
Iglesias. 
También están sumamente agrade-
cidos por la valiosa ayuda que les pres-
tó una comisión de la Cámara de Co-
mercio de la Habana-compuesta de los 
señores don Sabas Emilio de Alvaré y 
don Laureano Rodríguez; del mismo 
modo que se la prestó—y de ello es-
tán reconocidísimos—la prensa sin dis-
tinción de matices, pues todos o casi 
todos los periódicos se pusieron al la-
D R . GABRIEL II. LANDA 
De IR íacul tnd de Parla y Escueln de VlcJia 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultan de I á 3. Amistad nüm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2743 Ag. 1 
Desinleclante ElREXA 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
use el "Pulvicida Eureka,, para 
barrer y el "Paño Eureka" pa-
ra limpiar los muebles, la ropa 
y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. 
C 2901 3-17 
C 2903 IT-Ag. 
L i b r e a d © riesgro de h n m e d a d , 
garant izadas á p r u e b a de faego 
y ladrones. ' 
ÁE4LÜCE, MAETIHEZ T Cía, 
San Iffnaclo 2 3 . H a b a n a 
C 2649 alt. 9-3 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J U G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
L M E M S CERraASSOI LAS DEL PAIS 
GERYEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L 8 I 0 R • 
L a s cervezas c laras á todas convienen. Lus obscuras e s t á n i n d i c a d a s 
pr inc ipa lmente para las c r i a n d e r a s , los n i ü o s , los c o n v a l e c i e n t e s y ios 
ancianos . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O N l f E R S M D 34 Calzada áe Palatim 
T e l é f o n o 613T T e l é f o n o « O f i * 
C 3751 Ag. 1 
C 8?. 4 104-7 M. 
T I N T U R A 
LA MEJOR DE TODAS 
D E J A A L C A B E L L O S U B R S L L O Y 
OBISPO 103 
OJO CON LAS IMITACIONES. 
S 3 E L E S T U C H E 
L A I T A L I A N A 
:: :: A G U I L A E S Q U I N A A S A N R A F A E L :: :: 
827S 33-14 J l . 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE S E HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
PAPEL. MODA PARA SEÍIORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
o b i s p o 3 3 Y 35. R a m b / a , B o u z a y C / a . t e l e f o n o a-1866 
C 2800 
U O S I V I O D E L O S M A S E L E F A N T E S 
O E S O M B R E R O S D E V F . R A fMO. 
GRAN S U R T I D O D E F L O R E S Y ADORNOS L i p D A M O S A P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S . — V E N T A E S P E C I A L CON P R E C I O S R E D U C I D O S POR FIN 
D E T E M P O R A D A . 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES N I VENDEDORES EN U CALLE. 
S i l 
1814 alt. 4-29 
DIARTO DE LA MARINA.—Adición ú* la tarde.—Agosto 17 (Í€ 1912. 
¿e los peticionarios, y es porque 
^iérori qnp 1° solicitarlo por estos es ra-
zon»ble. justo y de positiva convenien-
cia nacional. 
J j ] D TARTO DE L A MARINA se 
dongrátula do ver lo fructíferas 
f i u e resultaron las activan gestio-
^ s hechas por los comisionados; 
pues con 19 terminación de las repeti-
das ohras, se satisfarán las legítimas 
aspiraciones de uno de los pueblos más 
importantes, más laboriosos y más jro-
[Irésistas de Cuba. 
RRIO DE P 0 G 0 L 0 T I 
Desde que se creó el nuevo barrio 
M Pogoloíi. donde se han construido 
las casa.s para los obreros, la carencia 
de agua lia sirio constante, sin que ou 
ninguna ocasión se hayan atendido 
Tas quejas producidas por aquellos 
sufridos vecinos. 
Hasta hace unos quince días .sói^ 
llegaba el agua, en poca cantid.-i i y 
con muy escasa presión, en las horas 
de la madrugada. Ya no llega a tvin-
guna hora del día ni de la noche. 
Por el Departamento de Obras Pú-
blicas se envían dos pipas de las [ue 
se utilizan para, el riego de las ealle-5, 
a fin de repartir agna entre los veci-
nos; pero ese servicio es insuficieme, 
porque las dos pipas no pueden nacer 
durante las horas laborables del día 
el reparto a más de seiscientas casas 
que hoy se hallan ocupadas, y por 
mucha s'oluntad que los empicados 
que hacen el reparto tengan, no pue-
Aon suministrar más de cuatro laííu 
a cada casa. 
Xo es posible que con esa cantidad 
de agua se pueda atender en ning.ina 
casa de familia a cocinar, lavar, fre-
gar y al aseo de cuatro o cinco per-
sonas, que son. po^ lo menos, las que 
residen, en cada una de aquellas vi-
viendas. 
El Secretario de Obras Públicas de-
he tener en cuenta que los obreros 
que residen en Pogoloti. aunque la& 
casas que ocupan las han obtenido 
por medio de sorteos, las están pagan-
do, como también pagan el servicio 
de agua y 1 gastos de oficinas; y el 
L A S B A S U R A S 
Be aquí la circular pasada ayer por 
la defatura del Cuerpo de Policía Na-
cional a los capitanes de estaciones: 
"Interesada esta Jefatura en que 
las dispovsiciones de la Dirección Ge-
neral de Sanidad sean debidínnentc 
cumplidas, cooperando este Cuerpo a 
que tales medidas resulten de verdu-
d'era eficacia, se dispone por la pre-
| senté lo que sigue: 
I Los miembros de este Cuerpo vela 
j rán porque no se depositen las basu-
i ras en envases abiertos ni sean arro-
| jadas a la vía pública, cuidando de. 
i incursar en multa a los que lo hicie-
I ren. 
i Asimismo procederán a la defe:. 
, ción inmediata de todo individuo que 
sea hallado registrando los envases 
de basuras, el cual será acusado inte 
el Juzgado Correccional respectivo. 
Los vigilantes, en su vservicio de 
posta, evitarán por todos los medí).? 
posibles el robo de los envases raotá-
licos y sus tapas. 
Habana, Agosto 16 de 1912.—Char-
les M. Aguirre, Jefe de Policía." 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E l señor Rosell 
Se encuentra en esta capital el se-
ñor Ernesto Rosell, Inspector Provin-
cial de Impuestos en Oriente, quien 
ha venido a conferenciar con el Jefe 
de la sección del ramo en la Secreta-
ría de Hacienda, señor Agustín 
Agüero. 
Impuestos 
La recaudación por el concepto de 
impuestos del empréstito en la prifn'é-
ra quincemi del actual mes ha tenido 
un aumento de $17.789-03, comparar 
I da con la de la primera quincena de 
| Agosto del pasado año. 
Del primero al 15 de Agosto de 
|1911. $161,934-99. 
Del primero al 15 de Agosto de 
1912, $179.674-02. 
Restos de un buque 
En la Secretaría de Hacienda se lia 
recibido un escrito del señor Antonio 
Pulido, solicitando permiso para ex-
traer los restos del buque "Patriak." 
que naufragó en los bajos de los Co-
lorados. 
señor Seerr "o ele Sanidad debe tam-
cuenta que en un barrio hién tener 
donde se ce de agua no puede lia-
ber Üig' posible. Las casas de Po-
goloti 1 -is tienen instalados inodo-
ros; pero ¿qué son los inodoros sin 
agua ? 
Algunas personas dicen que la fal-
ta de agua en Pogoloti obedece a que 
han cerrado la llave de paso con ob 
jeto de que llegue con más fuerz.-: a 
Columbia. Véase eso. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Oficina central electoral, Galiano 78, 
altos, Habana. 
Se ruega a los Presidentes de Co-
mités que pasen por estas oficinas pa-
ra recoger los documentos relaciona-
dos con las altas y bajas de los elec-
tores acordadas por la Junta Munici-
pal Electoral de la Habana. 
^Habana, 16 de Agosto de 1912. 
Manuel Villalón, 
Jefe de despacho. 
H A L L A Z G O 
Las damas han encontrado un ver-
dadero tesoro en el agua: diente puro 
rie Uva riVera, única bebida que ali-
via los dolores periódicos del bello 
sexo. (Se vendé en bodegas y cafés.) 
TIFELGLISTAS AGRESIVOS 
Al transitar ayer tarde, después dé 
las cinco, por la calzada de la Infan-
ta esquina a Príncipe Alfonso, el blan-
co Francisco Cardoso Chirino. c in-
duciendo un carretón, fué agredido a 
pc' adas por varios huelguistas. 
i dé las piedras alcanzó al Cal-
dos . causándole una contusión de se-
gundo grado en la región glútea iz-
pierda, sin necesidad de asistencia 
médica, según certificado del doctor 
Veiga. 
El vigilante número 279 presentó 
momentos después en la estación de 
policía del Cerro al. blanco Agustín 
Stentana García, vecino de Príncipe 
¿4. al que detuvo por ser el que lesio-
nó a Cardoso. arrojándole una piedra. 
El detenido es acusado también de 
haberse presentado en el café de Ale-
jandro Ramírez y Jesús del Monte, 
amenazando a Cardoso y diciéndole 
que la piedra se la había arrojada 
por no querer secundar el movimien-
to huelguista. 
El detenido ingresó en el vivas a 
disposición del Juzgado Correccional 
ftWnpetente. 
COACCION 
Al cónduc.ir un carretón de la fá-
brica de chocolates '•Baguér''" por la 
calzada del'Monte esquina a Romay, 
el blanco Manuel García, le salieron 
til encuentro los huelguistas José Díiz 
Díaz, vecino de Santa Rosa 22, y Abe-
lardo Silva Roley, los que trataron de 
obligarle a que abandonase el carre-
tón y secundara el movimiento huel-
guista. 
El vigilante 117 detuvo a Díaz y a 
su compañero, los que ingresaron en 
el vivac acusados de coacción. 
• FN GOBERNACIÓN 
Llamados por el Secretario de Go-
bernación señor La red o /Bíu, estuvie-
1'on boy en su despacho el Presidente 
ue la Lonja de Víveres, señor ?>udal-
do Romagosa. los señores Ronza y 
Bordón. Presidente y Secretario res-
pectivamente, del Gremio de Carret.")-
^erosidon José Ayerta, Presidente por 
sustitución de la Sociedad de Cons-
tructores de carros y don Vicente Mu-
niz miembro de esta última. 
Da reunión de dichos señores con el 
^ecretario mencionado, tuvo por úni-
co objeto tratar de la huelga de carr-i-
fomeros que existe én la ciudad. 
^ W u é s de un cambio de imprésior 
ês acerca de di oh o asunto, se di?*>l-
Vl0 la reunión, sin haberse llegado a 
nada concreto. , 
•P señor Laredo Brú por ?u pari:e 
í0nfia en que aquella será solucionada 
nuy pront.n. gjjj desdoro para ninguna 
l * las partes contendientes. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Sentencia confirmada 
En armonía con lo acordad:) por el 
Consejo de guerra que juzgó al Co-
mandante del guarda costas "Ha-
tuey." señor Blanca. Maceo, se ha 
impuesto a dicho Jefe la pena de un 
mes 'de suspensión de empleo con la 
tercera parte de su haber, según pre-
viene el artículo 27 de la Ley Penal 
Militar. 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por el señor J. I . Almagro^ 
a nombre 'de Hames Scott Turner y 
otro, contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura que declaró caducada 
la Patente número 1,302 por "Un pro. 
cedimiento perfeccionado para el tra-
tamiento de la pulpa o pasta de bam-
bú y 'demás materias análogas." 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos : 
Juéz Municipal de Santa Cruz del 
Sur. señor Modesto Llero Cabezas. 
Primer suplente de Santa Cruz del 
Sur, señor Alfredo García Rodrí-
guez; segundo suplente, señor Fran-
cisco Zaldívar Madrigal. 
Juez Municipal, segundo suplénte 
de Amarillas, señor Manuel Llórente 
Franco. 
Primer suplente del Caney, señor 
José Luis de la Tejada. 
Segundo suplente del Caney, señor 
Juan Jardis. 
Ha sido nombrado Fiscal de parti-
do de Guane. el señor Luis Alberto 
Rubio y Rubio. 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia formu-
lada por el señor Dionisio Félix del 
Pino y Díaz del cargó de Fiscal de 
partido de Guáne. 
Títulos 
Se ha expedido título de Procura-
dor al señor José Floréntino • Rodrí-
guez y Trevejo para ejercer en el 
partido judicial de Bayamo, y al se-
ñor Arturo Betancourt y Manduley, 
para ejercer en el partido judicial de 
Santiago de Cuba. 
Indulto 
De conformidad con el informe del 
Tribunal Sentenciador, se ha indul-
tado parnalmente al peñado Manuel 
Fpmáride?; Ruíz. 
Indultos denegados 
Se han denegado ocho solicitudes 
de indulto. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías concedidas 
Al señor Domingo Fernández, para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca " E l Perico," en Cabañas. 
A los señores Cagigas, Gutiérrez y 
Ca., para un aprovechamiento fores-
tal en la hacienda denominada "San-
to Cristo de Maniadero," en Cienflie-
gos. 
Al señor Angel S. Diez Muro, para 
un aprovechamiento forestal en el ca-
yo del distado " J u t í a , " en Mantua. 
Al señor Carlos Morales Hernán-
dez, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "Pedro Barba,' en 
Sancti Spíritus. 
A la señora Paula Achucarro y IvO-
dríguez Vanegas, para un aprovecha-
miento forestal en la finca " Ciéna-
ga." en Sancti Spíritus. 
Al señor. Manuel Iriondo de la Va-
ra, para un aprovechamiento forestal 
en la finca nombrada "Revacadero" 
o "Revolcadero," en la haciembr 
"Río Grande." en Ciego de As-i la. 
Al señor Manuel Ruiz Peralta, pa-
ra un •aprovechamiento forestal en la 
finca "La Montería" (a) "Montería 
Arriba," fundo "San Juan," en 
Sancti Spíritus. 
A las señoras Gertrudis, Rita y Ro-
sa Gispert y Pérez del Castillo, para 
un aprovechamiento forestal en la oc-
tava parte de la finca "Ciénaga," en 
Alquízar. 
A los señores Angel y Eloína de la 
Osa. para un aprovechamiento en IÍÜS 
tres cuartas partes de la finca "Cié-
naga," en Alquízar. 
Al señor Angel S. Diez Muro, para 
conducir del cayo del Estado deno-
minado "Punta de Alonso Rojas.' si-
tuado en la costa Norte de la provin-
cia de Pinar del Río, al puerto de la 
Habana, 280 sacos de batería de car-
bón vegetal. 
Petición de subasta 
El señor Alfredo Fernández ha so-
licitado el remate de carbón, leña y 
mangle en los cayos del Estado "Jar-
dines v Jardinillos," en Batabanó. 
DE PROVI 
H A B A N A 
DE J E S U S D E L MONTE 
Agosto 13. 
Sociedad de Recreo "Amigos Deportivos." 
Espléndido y muy concurrido quedó el 
bailé celebrado la noche del sábado, 10 
del actual, en su domicilio social, Prin-
cc«a ntim. 19. 
Numerosa y eslecta concurrencia inva-
dió los salones, haciéndose casi imposi-
ble poder dar uii paso. 
L a orquesta que dirige el joven, y no-
table profesor Armando Romeu, cumplió 
el programa en todas sus partes. 
A ju?.gar por el éxito alcanzado en esta 
; última fiesta- grandes triunfos ha de obte-
I ner esta floreciente Asociación, 
j E l "buffet" fué excelente, 
i Entre la concurrencia de damas y da-
I mitas, pude anotar las siguientes: 
i Señoras: Andrea Sardifiás de Naya, Ve-
! nérahda Paz, Angela Peijó de García. Amé-
j rica Crarcía de Mazón, Elisa Oliva de To-
! rres, Mañuela Polo de Rodríguez y María 
i Borges de Acosta. 
Señoritas: Mercedes Naya, Dulce Ma-
i ría Zaragoza, Aracéli Almansa, Cónsue-
! lo García, y Conchita Martínez, Juanita 
j Almansa, María Manchal, Angelita Ma-
i zón, Juanita Menéndez, Pilar Sauléro. Ra-
mira Díaz, María Medina, María Luisa 
Sánche?-.. Josefina Quintero, Castro Laura, 
las hermanas Villalonga, Carmela Horta 
y Celia Violá, Balbina Castro, Consuelo 
Blanco, María Luisa García y Emilia Hor-
tc. 
Mi felicitación más sincera a la Direc-
tiva y an particular a su presidente señor 
Arcadio Rodríguez. 
Hasta la próxima. 
Según acuerdos de la Comisión do Or-
den, para las fiestas sueesivaé será re-
quisito indispensable la presentación de 
la invitación. Las señoras y señoritas 
(sin distinción) que no sean debidamente 
invitadas se verán privadas de las fies-
tas. 
Conste así. 
Salón teatro "Téstar." 
Este amplio y ventilado salón es objeto 
de la predilección del público distingui-
do por la amenidad constante del progra-
ma y por la cortesía de sus empresarios. 
En la pasada semana se han estrenado 
variadas películas, verdaderas joyas cine-
matográficas. 
Salón París. 
Muy concurlrdo se ve todas las noches 
este Salón. 
Variedad constante del programa y dia-
rlos estrenos de cintas, de las acreditadas 
casas Pathé, Gaumont, Pasquall d' Torlno 
y otras. 
E L CORRESPONSAL 
CABLEGRAIAS M U PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
Agosto 13. 
DE MARIANAO 
El agua y el Ayuntamiento. 
E l agua falta en todo Marlanao. Las 
casas particulares carecen de ese líqui-
do y los estableciimentos de cafés se con-
templan con latas y jarros, llenos de agua, 
obtenida aquí y allá, para poder despa-
char al público. Las calles apenas se rie-
gan y el polvo es insoportable. 
¿Quién tiene la culpa?.. . Yo creo que 
no es difícil de contestar la pregunta sa-
biendo por una parte que este Ayunta-
miento debe al de la Habana, según de-
manda que se ha establecido, cuarenta y 
pico de mil pesos y por otra parte lo in-
suficiente de la cañería que conduce el 
agua. 
Y si a esto se agrega que en el barrio 
de la Ceiba, según versiones existen al-
gunos vecinos que estancan el agua, para 
sus negocios particulares, habremos de 
convenir en la necesidad de que nuestro 
Ayuntamiento tome cartas en el asunto. 
Los consumidores, o mejor dicho, los 
que pagan el agua que no reciben, no tie-
nen la culpa de que el Ayuntamiento no 
le pague al de la Habana, pues ellos pun-
tualmente satisfacen su contribución. 
E l general Baldomcro Acosta, nuestro 
Alcalde, debe llamarle la atención al Ayun-
tamiento, que es el llamado a resolver el 
conflicto. 
E L CORRESPONSAL. 
C A M A G U E Y 
DE CIEGO DE AVILA 
Agosto 12. 
A las dos de la tarde del día de ayer, 
se reunió en el Círculo Conservador la 
Junta Municipal del Partido, integrada por 
32 Delegados de los distintos barrios del 
Término. > 
Por aclamación fué designado candidato 
para la Alcaldía, el señor Manuel Torres 
y Cruz. 
Después se procedió a la elección de los 
candidatos para l.os demás cargos, con el 
siguiente resultado: 
Para Conséjales los señores doctor Cris-
tóbal Trillo Carballo, Lorenzo Peñalver, 
Julio Alvarez Cuenca, Bernardo Delgado 
González, Angel Echemendía Gómez, Fer-
nando Avarez Ponte, Angel Junquera Fer-
nández y Nicolás Jorge Alemán. 
Para Miembros Propietarios de la Jun-
ta de Educación, señores Rafael López 
García, Domingo Gómez Pérez, Carlos 
Castañeda Valdivia. 
Para Suplentes, señores Urbano Madri-
gal Martínez, Ramón Canino Benítez, Mi-
guel Martínez Gómez, Adolfo Orozco Pi-
na, Gil Domínguez y Miguel Gómez Mayo. 
La. proclamación se hizo en medio del 
mayor entusiasmo y entre incesantes acla-
maciones y vivas a los candidatos, al Par-
tido, al general Menocal y a la República. 
E L CORRESPONSAL. 
MÜKRTE'DE UN BX^PI^RAiDOR 
Bombay, India Britinica, Agosto 17 
Acaba de recibirse aquí la noticia 
do la muerte del explorador america-
no. Wunter Workman, que fué arras-
trado por una araianóha eu la cordi-
llera septentrional del Himalaya. 
XLEVO PiRESlDftNTE DEL PERU 
Lima, Agosto 17 
Ayer fue electo presidente de la re-
pública del Perú, el señor Quü'lermo 
BdMingiiurBt, qu© desempaña en la ac-
tualidad el cargo de AlgaMe de esta 
ciudad y hoy se procederá a la elec-
ción de los dos vicepresidentes. 
NIETA DE UN MITvDONTARIO 
Londres, Agosto 17 
Ha dado hoy a luz a una niña, la se-
ñora Decies, hija del miUonario ame-
ricano Jorge J . <k>uld. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
OAMAJÜANI. 
Fallecimiento. 
17—Vm—8 a. m. 
Anoche falleció repentinamente el 
vecino don Timoteo Menéndez. 
Bello. 
SAN JOSE DE LOS RAMOS 
Detención 
17-^Vni—9.35 a. m. 
Desde ayer se encuentra detenido el 
Seoretario de la Junta de Educación 
de este pueblo. Según noticias fidedig-
nas es autor de la malversación de al-
quileres de once meses de casas escue-
las, ascendentes a oerca de mil pesos. 
El Presidente de la Junta de Educa-
ción dió cuenta a los Tribunales. 
E l Corresponsal. 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
Comis ión de Reformas 
al Reglamento Social 
A V I S O 
Para greneral conocimiento de los aso-
ciados, se hace público, por medio de este 
aviso, que la expresada Comisión ha toma-
do el acuerdo de invitar a todos los que 
deseen cooperar en la reforma del Regla-
mento, a fin de que, en el t érmino dé 15 
días, a partir de esta fecha, los que asi 
lo deseen, puedan enviar por escrito á 
la Secretarla del Centro, aquellas reformas 
que, a su juicio, pudieran Introducirse én 
el mencionado Regílaménto, ya se refieran 
a su totalidad o bien a cualesquiera de 
los apartados comprendidos en el mismo. 
Los escritos que con tal motivo y dentro 
del t érmino mencionado remitan, los seño-
res socios, habrán de estar hechos pn ma-
quina, con toda claridad, para el mejor or-
den y estudio de los trabajos que com-
prendan. 
Habana, 3 de Agosto de 1912. 
Dr. Pascual Aenlle y Aerular. 
Secretario de la Comisión. 
C 2693 alt. 8-3 
CUADROS DE .MISERIA 
Y DESOLACION 
Coiistantinopla, Agosto 17 
J . Comell Tarlar, de la embajada de 
los Estados Unidos, que acompañó a 
la comisión de auxilios a las víctimas 
del terremoto, hace un relato horripi-
lante de los cuadros de miseria que ha 
presenciado en las orillas del mar de 
Mármora. 
Según sus cálculos han muerto en 
aquella comarca de resultas del citado 
temblor de tierra, unas 3,000 personas 
y asciende a 6,000 el número de los he-
ridos. 
EL "MEXICO" EN PUERTO 
Nueva York, Agosto 17 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy a este puerto el vapor ameri-
cano "México," de la "New York 
and Cuba Mail S. S. Oo." 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE INSTRUGGIOM 
Secretar ía 
Debiendo inaugurarse en este centro el 
día dos del entrante Septiembre, el cur-
so, escolar de 1912 a 1913 y dispuesta la 
apertura de la matricula ordinaria para 
el día 19 de los que cursan, se avisa /por 
este medJo a los señores asociados. ÍI fin 
de que se sirvan personarse en esta sec re-
tarla todo aquel que lo desee observando 
las siguientes disposiciones: 
l o . — L a presentac ión del interesado fil 
Tribunal de admisión, que le facilitarri el 
boleto de inscripción, siempre que acredi-
te ser socio con dos meses de anticipad? i fifi, 
previa exhibic ión del recibo social a los 
mayores de 14 años. 
2o.—Los aspirantes de 6 a 14 años no 
cumplidos, presentarán el recibo del pa-
dre. 
3o.—El Tribunal de admis ión se consti-
tuirá, en el local indicado de S a 10 de Ja 
noche, los lunes, miércoles y viernes; y 
, los martes, jueves y sábados a la indicada 
| hora se expedirán las matriculas a la 'p íe -
sentac ión del boleto de que trata el primer 
apartado. 
4o.—No se darán explicaciones a lo^ as-
pirantes que sean rechazados por el Tr ibu-
nal o su representación. 
Las asignaturas que corresponden a las 
clases diurnas, son: E n s e ñ a n z a Elemental 
para niñas y varones comprendidos en el 
segundo apartado, Solfeo, Piano, Corte, L a -
bores, Mecanografía , Taquigraf ía e Inglés , 
para señori tas , haciendo extensiva esta úl-
tima para párvulos . 
T las que corresponden a la e n s e ñ a n z a 
nocturna son las siguientes: Lectura, E s -
critura, Exibujo, Solfeo, Ing lés , Ar i tmét ica 
Elemental, Ar i tmét ica Mercantil, Teneduría 
de Libros. Gramática Española , Mecanogra-
fía y Taquigraf ía . 
N i n g ú n aspirante podrá selecciona)- la 
asignatura, sin tener los conocimaentos ne-
cesarios que ésta exija; lo que se hace T)ú-
blico para oanocimiento de los señores so-
cios. 
NOTA: Hasta la apertura del curso, se 
expedirán matr ícu las y boletos para las 
clases diurnas de tres a cuatro de la tarde. 
Habana, 16 de Agosto de 1912. 




A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Angel 
A San José de la Montaña 
É-I lunes 19, a las 8 a. m., se cantará la 
misa solemne con que mensualmente se 
honra a tan glorioso Patriarca. 
9705 lt-17 lm-17 
Ramón Luis de '5 
COSTURERAS! 
MODISTAS! 
Suscríbanse á " E l Fígaro," que 
además de sus esplendidas ediciones 
semanales. íes recala el magnífico ma-
de modás " E l Espejo dé la Mo-
d á " con los mejores y má^ artísticos 
fjgurinefi ^ólorss y den modelos de 
"tójléttes" en negro. 
" E l Fígaro" regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado, 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
C 224Q 26-28 
SIGUE LA LIQUIDACION 
AsomlDrosa es la liquidación de "La 
Isla de Cuba." Aquello es el dislo-
i que y hay qup aprovechar la oeasinn 
! adquiriendo cuantos artículos necesi-
! téis a precios de verdadera ganga. 
Las reformas que se van a hacer 
en !os grandes almacenes de "La Is-
la fie Cuba" motivan esta liquida-
ción en provecho del pueblo de la 
Habana que por poco dinero pnede 
equiparse convenientemente, 
Lns comereiantes detallistas resi-
dentes en el campo están de enhora-
hrpna. pues aprovechan la ocasión de 
| hacer negocio aprovecfiandó estgs 
gangas. Tonto nos parece anunciar 
preeioá sin ver las mercancías; por 
lo fanto és conveniente verlas para 
poder apredárlás. 
Tayan. pues, a "La Isla de Cuha." 
Monte 55. y verán que no exageramos 
y que esta liquidación no tiene pre-
cedente. 
"La Isla de Cuba." Monte 55. 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o e l e n t i e r r o p a r a e l d í a d e m a ñ a n a , d o m i n g o , 
á l a s o c h o d e l a m i s m a , s u s p a d r e s , h e r m a n o s , a m i g o s y 
d e u d o s s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n d e s d e l a Q u i n t a d e S a l u d 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n / 9 c a l l e d e M e i a n d r o R a m í r e z , f a v o r 
q u e m u c h o a g r a d e c e r á n . 
Mabwa Í7 de Agosto de Í9Í2. 
Ramón de Peñalver y Montaívo—María Luisa Hernández y Armenteros-
Condesa de Santa María de Loreto—Rafael, María Luisa, Leticia y Rodolfo 
Peñalver y Hernández—Doctor Lucas Alvarez Ceríce—Lcdo, Santiago Cando 
Bello y Arango. 
9716 
1-17 
de París y Compañía 
HABANA 
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R I F I R R A F E 
L a verdadera cuna 
de Cristóbal Colón.--" 
Por Constantino de 
Horta-
Punto final 
Y bien: los documentos de La Rit.-
m, en resumen, demuestran lo si-
guiente : 
—Que en el año de 1128 existia en 
Pontevedra un Bartolomé Colón. Los 
críticos de esta hornada dudan si sena 
judío . . . ¡ ¡ v sin embargo, era procuflíl-
4or de la Cofradía de San -luán I ! 
l^n 1431 se nombra a una María de 
Colón, esposa de Juan de Viana. 
En 1434—a una Blanea Colón. 
En 1434—a un Domingo Colón el 
Viejo. 
En 1437—a otro Domingo Colón. 
En 1496—a un Cristóbal Colón. 
En 1512—a un Juan de Colón y 
Constanza de Colón. 
¿Y qué prueban todos estos docu-
mentos, perfectamente anodinos? Pues 
qae en Pontevedra había Colones, y nâ  
ila más. Y para eso, ya confiesan esío.s 
críticos que "el apellido Colón es un 
apellido español de rancia historia" y 
se.ffún ellos confirman, había Coicmea 
en Barcelona, había Colones en Tarra-
«rona, había Colones en todo Aragón, 
liabía Colones en 'Mallorca... De modo 
que si eso basta para dar patria a Co-
lón, el Almirante nació a un mismo 
tiempo en Pontevedra, en Barcelona, 
en Tarragona, en Teruel... 
Lo grave es que el Almirante se ape-
llidaba Colomho, y no Colón; su pa-
dre era Colomho, y no Colón. En Ge-
novâ —lo confiesan estos hombres—'• 
''llamarse Dominico Colombo por en-
tonces, era algo así como llamarse Juan 
Pérez en Castilla." Lo cual no obsta 
para que aseguren que Colón "usu-
fruotuó un nombre célebre." De modo 
que los Colones españoles nada tenían 
que ver con los Colombos de Génova. 
Y presentando un papel tq:ue habla 
en 1496 de un Cristóbal de Colón, y 
otro que habla en 1512 de Constanza 
de Colón y Juan de Colón. ¡ todavía 
tienen valor para decir estos críticos 
qup si en Galicia no se armó la gorila 
cuando se supo del des^ubrimienlo. 
•fué "porque ya se habían extinguido 
las memorias de las padres !de Colón"! 
¿Cómo se había de armar, si el Cristó-
bal de Colón que vivía entonces tenía 
el mismo parentesco con el descubri-; 
dor de las Américas que con el descu-
bridor del telégrafo sin hilos? 
Pero siguen aún los documento?: 
hay otro de 1436 que habla de Jacob 
iTcntércsa, el Viejo. 
Otro de 1437, que nombra a Benja-
mín P'ontarosa. 
Otro de 1444, que cita al mismo Ben-
jamín. 
Otro ile 1454, que trata de otro Ja-
cob. 
Otro 'de 1525, donde aparece María' 
Fon ta rosa. 
Y otro de 1528, donde sale un Este-
ban Fo n te rosa. 
Total, uada entre dos platos: porque 
esto solo demuestra que en Galicia exis-
te el apellido Fonterosa. La madre del 
Almirante se llamaba Susana Fonta-
narom; su esposo. Dominico Colón, 
érase de Terra-ROs.\, en el valle de 
FoNTANA-buuna, lugares que no están 
en Pontevedra. 
Y con estes papelucos, que no dicen 
nada más, absolutamente nada más ¡sé 
(pieria anular a los de Génova. 'donde 
aparecen el padre y la madre de Colón, 
el misino Colón, y sus hermanos Dieg'ú 
y Bartolomé; se quería hacer do Colón 
un embustero perpetuo, tan CÍUÍL'O y 
tan audaz, que hizo de toda su obra 
pura farsa, y llenó de .falsedades los 
(lofiimentos más solcmnevs de su vida, 
incluso el de la fundación 'de Mayo-
razio y testamento, donde se ve ul 
gran eaíólico que habla con el corazón! 
¡ ¡ V e.on estos papel neos se quiere hacer 
un JUDIO del insigue Almirante de las 
indias! 
Pero jun judío porqué?.. . Porque 
era necesario calumniarle, haciendo de 
él un bribón, y siendo un pobre judío, 
.se podúin disnilpar sus bribonadas. Se 
le eonvértía en juldío. porque Benja-
mín Fonterosa—¡¡a Kuüen se hacía sa 
pariente !!—según el señor La Riega 
era judío: lo cual no obsta para que es-
te Benjamín fuera nombrado por el 
Arzobispo de Santiago "fiel cogedor 
de las rentas de la v i l l a . . . " y para 
que aparezca en otra parte sirviéndole 
pescado a este Arzobispo... !! 
Se le convertía en judío, porque 
" j quien sabe si aquel hebreo que mo-
raba a la puerta de la judería, para el 
cual dejó una manda en su testamen-
to. . . ' " ¿quien sabe si era pariente su-
yo? Y no; no era su pariente: en cam-
bio, debió ser su acreedor, y por eso la 
manda se la deja para él, o para 
'"quien man'dare un Sacerdote," por 
si él no parecía. 
Se le convertía en judío, porque 
¡¡¡su estilo literario le denuncia!!! 
¡Y el infeliz de Menéndez Pelayo, que 
estudió tan bellamente las obras (leí 
Almirante, y que no descubrió, tal ju-' 
daismo! El creía su elocuencia, "es-
pontánea elocuencia de un alma incul-
ta a quien grandes cosas dictan gran-
dez palabras." y juzga al pobre Colón 
más que un buen cristiano, un místiro. 
¡ Ah, que olfato el de la Riega! 
Pero no solo su estilo: su retrato 
¡ ¡ ¡ " tal como lo ha trasmitido a la pos-
teridad el pinc-el..."!!! le descubre 
como hebreí. . . !! Es imposible dar un 
paso más. 
Y adviértase que a. Colón, no solo le 
molestaron algunos españoles por ex-
tranjero. ("Yo—dice él en sus cartas 
a los Reyes—he sido culpado en el po-
blar, en el ¿ratas de la gente y en otras 
cosas muchas, romo pobre extranjero 
envidiado..." " E l Almirante—escri-
be su buen amigo el Gura de los Pala-
cios—tenía hartos contrarios que no lo 
podían tragar por ser de otra na-
ción. . . "—) a Colón no solo le moles-
taron los españoles, sino también las 
judíos; "—Yo no sé—dice a los Reyes 
desde Santo Domingo—lo que allá pa-
saría Ximeno, salvo que cu de genera-
ción que se ai/udan a muerte y vida 
(el Ximeno era judío) e yo ausente y 
ínvidiado extranjero...'" ¡ Ĉ ué faita 
hacía allí un La Riega para lograr que 
ÍOS contrarios de Colón le tragaran p M* 
gallego, y los de generación que se ayu-
dan a muerte y vida le quisieran por 
judío!. . . 
Pues esta es la sustancia de este libro 
que acabo de examinar; sustancia ab-
surda, candorosa y vacua, tomada de 
las cosas de La Riega, que anda escaso 
dé sentido, y que con sus proclamas 
urhi et orbi dio a los buenos gallegos 
un mal rató. 
ENEAS. 
mmm e s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
Lsta sociedad acaba de constituirse 
•con nmneros-os montañeses pertene-
cientes a la Beneficencia Montañesa, 
•con ei objeto de organizar la Gran 
Romería .Montañesa de Nuestra Seño-
ra la Virgen Bien Aparecida, que ten-
drá efecto el domingo 22 del próximo 
Sept̂ e-mbre en los hermosos jardines 
de la gran fábrica de cerveza "La 
Tropical," cedidos para tal fiesta p )r 
e¡l distinguido montañés don Cosme 
Blanco Herrera. 
El entusiasmo para tal fiesta es 
grande y no cabe la menor duda .le 
que será una de las mejores que en 
años anteriores celebró la prestigiosa 
y querida Sociedad Montañesa de Be-
neficencia. 
Muy pronto se irán dando a conocer 
los trabajos que vaya realizando la 
Co-misión nombrada a'l efecto. 
ORFEO CATALA. 
Xos comunica el señor F. Bargalló, 
incansable Presidente de esta artísti-
ca y entusiasta entidad, que el Ceñ-
iré Catalá-Balear de Cienfuegos. ha 
solicitado el concurso del Orfeó. para 
la gran fiesta que organizan los cata-
• lañes y baleares de aquella ciudad, 
l.para los días 7 y 8 de Septiembre, 
festividad de la Virgen de Montse-
I rrat y la inauguración oficial de di-
j cho Centre. 
Xos consta que los socios del Cen-
tre Catalá-Balear no omitirán gasto 
ni sacrificio alguno, con el fin de que 
la fiesta que se proponen celebrar re-
sulte lo más grande y esplendorosa 
posible. 
Sabemos también que el Centre fle-
tará un carro del tren directo para el 
Orfeó y su acompañamiento, y que 
tiene ya alquilado el Teatro Terry, 
para dar su fiesta de honor. 
La Directiva del "Orfeó Catalá," 
así como su inteligente maestro señor 
Juan Guy y el activo representante 
del Centre en ésta, señor Guimerá, 
reconociendo el sacrificio y esfuerzo 
ue sus compatriotas de Cienfuegos. se 
han apresurado con verdadero inte-
rés a alentar a los orfeonistas y a la 
sección de declamación para su me-
jor lucimiento en la labor artística. 
Los simpáticos "noys," con su entu-
siasmo y el deseo de siempre de enal-
tecer el buen nombre del "Orfeó'" y 
el prestigio de su colonia, están, como 
se dice, "embnlladísimos." de tal mo-
do, que hasta han mandado confec-
cionar una hermosa bandera catalana, 
de seda y de grandés dimensiones, en 
el acreditado taller de tapicer'a "Ar t 
Xou," de Galiano 22; dicha bandera 
Im sido costeada por suscripción po-
pular entre sus asociados: ésta Susti-
tuirá a la deseada "Senyera," mien-
trás liega de Barcelona. 
Si bien no podemos concrelar fi-
' j:imente el programa fie las fiestas, 
i por éstár cu organización, podemos 
sin embargo darles una idea general 
I de las mismas.'. 
Día 7. Llegada, a las 3 p. m. del 
¡"Orfeó" a Cienfuegos y recepción 
en el Cení re. visita y serenata al 
Ayuntamienlo; por la noche gran ve-
lada en el Centre. 
Día 8. A las 7 a. m.. jira campestre 
en honor del "Orfeó Catalá;' por la 
noche, función en el Teatro Terry. 
por la sección ' ' Al lánticia. ' del "Or-
feó." en los entreactos, y final, esco-
cido y extenso programa ejecutado 
por los orfeonistas bajo la dirección 
¡del reputado maestro señor Juan Gay, 
" " E L ' C L U B GUONES 
Tras de correr mucho y de SlVdár 
mucho más. el cronista ha topado C)t. 
su excelencia el señor Silverio ^Un-
co, Presidente amable de todos los i 
^ijoneses de la Habana. Estaba el j 
I hombre acurrucado en un rincón de. I 
, su ruidosa casa de cambio: se qneja-
bá, gemía: pero.no lloraba. Sufría el I 
: gráñ dolor que origina el nacimierito 
de un flemón, de un gran flemón, do 
un flemón de esos que se las traen. 
Silverio Blanco no pudo sonreimos; 
pero sí que pudo hablarnos con erran 
trabajo. En cuanto le hablamos de' 
Club y de la jira de mañana.' sn ex-
eelencia fué diciéndonos lentam.mto 
i lo que la romería resultará. 
—¿Qué buho de "La Lira"? 
—í' La Lira, ' ' querido cronista, es 
[ un vergel frondoso y florido y en-
cantador: su dueño ha hecho grandes 
desembolsos para que reúna- todas las 
, comodidades. "La Li ra" es finca .TÍLIV 
propia para las lunas de miel : 'ufc, 
' sombra, carninitos. bosques, flore-; y 
fuentes, pájaros y palomas. Todo en-
canto, poesía y vida. Todo color. 
—Y del banquete ¿qué? 
—Será excelente. Do sirven los 
dueños del Recreo. Y nada mas. Y 
como los asturianos comemos en la? 
fiestas un poco más de la cuenta, pa 
rá asegurar la buena digestión los 
comensales beberán una agua excj-
lente, una agua sin rival, una agua 
maravillosa. Las aguas de Amar.», 
con que obsequia al Club Gijonés d m 
José María González, la bondad aVK 
lésina en pura pasta. Xo habrá indi 
gestión posible. 
—Y de música ¿cómo andamos? 
—Superiormente. Ameniza el bau 
quete la blanda, la dulce orquesta leí 
gran Marsiauo y a su compás am.iro-
s o bailaremos toda la tardo. L.ie -uia-
rá unos veinte bailables y entre ésl -s 
unos danzones de chupa y déjaíne el 
cabo. . • 
—¿Sabe su excelencia si va la Kc:-
mi Alora? 
Ahora su exeeleneia don Siheno 
¡nido sonreir con un poco de malicia; 
antes de contestar. 
• —Xo^sé quién es esa mora tan gen 
til a quien tanto se admira y por 
iiiiicii se suspira tanto. 
—¿La conoce el cronista? 
.•—Xo. • . • • 
—¿La conoce su excelencia? 
—Tampoco. 
—Mañana la conoceremos. 
—Adiós. En "La .Dirá" te esper > 
LOS DE V I L L A L E G R E 
El cronista sale de conferenciar 
con el hombre del tiemón y topa con 
un señor (pie camina hablando solo 
Era don Rafael Bango, persona meri-
tísima. villalegrín entusiasta por 
aquel rincón adorable, por aquella vi-
lla encantadora y gentil. Marchaba 
don Rafael con urla velocidad de tres-
cientas millas por hora. Para dete-
nerle casi casi tuvimos que gritarle 
¡ataja!. Don Rafael hizo alto, tomo 
resuello, limpió el sudor de su frente 
y - habló. 
—Voy corriendo, porque me tienen 
loco, querido cronista. Llueven pre-
guntas; llueven los pedidos de invi-
taciones. Todo el mundo quiere ir 
mañana con los de Villalegre a "La 
Tropical."" Me tienen loco, cronista. 
Sí no fuera porque se trata de vene-
rar a nuestro patrona la " san tina." " 
la 'Virgen de Luz. yo hubiera salido 
huyendo para el Cairo. Sin embargo, 
me causa un gran orgullo y una sa-
tisfacción grandísima palpar P1 entu-
siasmo de mis hermanos los de Villa-
legre, el de sus amigos y el de nues-
tros simpatizadores: pues, créame, 
mañana van con nosotros a "La Tro-
pical'" unas quinientas personas, lo 
más granado de la Habana en mate-
ria de. caballeros; en lo que respecta 
a damas y damitas aquello será el 
desequilibrio y la apoteosis. Un mu-
jerío esplendoroso, un mujerío que 
será el encanto y la alegría de la 
fiesta. 
—Va con nosotros una orquestfl , 
esas que hacen dormir y soñar • • 
tras se bailan sus danzones uf1^' 
lirio. Y del banquete con decirle ^ 
será servido por los chicos del p'i"10 
ció de Cristal, creo que digo del i 
(píete. Xo le digo a usted el " m e n í - ^ 
ni el programa de las piezas que > 
cutara la mágica orquesta, por,,U(!Je¡ 
secreto exalta la fantasía y uac¿ , .el 
como la sorpresa en estos easos ^ 
¡Bien, don Rafael. Bravo, don r? 
faeíl ia-
Conque ya lo sabe el cronista y \ 
dos los (pie no son cronista y van" 
ñaua con nosotros ¡i "La Tropical^ 
Mañana, a las nueve a. m,. G1! "i 
esquina de San Rafael y Aguila. ••J5 
Marquesita." Allí estarán los 
móviles (pie deben conducirnos a to' 
dos al jardín encantador, al rincón 
adorable de las fiestas españolas, {ji 
regreso se hará en los mismos auto-
móviles. 
—Don Rafael. ; no va la gaita" 
—Hombre, por Dios. Ser los de Vj, 
llalegre asturianos y no llevar la gai, 
ta constituiría un crimen. 
—Perdone usted. 
LOS LEONESES 
En la noche del día 1;{ del corrientu 
mes se reunieron en los salones M 
Centro Castellano gran número de lú-
jos de esta provincia, con el fin de 
nombrar la Comisión Gestora que ha 
de; entender en la adquisición dd es. 
laudarte de León que piensan regatar 
a dicho Centro. 
Presidí;; don Felipe González, acó. 
giéndose con gran entusiasmo la idea-
nombrando acto seguido la comisión 
siguiente: 
Presidentes Sr. Francisco Diez: 
-Secretario: Sr. Vidal González. 
Tesorero: Sr. Felipe González. 
Vocales: Sres. Constantino Gama, 
Francisco Pellón. Simón Blanco. Luiá 
García, César Alonso, -losé Fernán* 
dez. Juan del Blanco. .Máximo Gut'é 
rrez, Cayetano Tejerina, Recare h 
iglesias, Angel Alvarez y Vicente Üo-
mínguez. 
También fué acordado por unani-
midad comisionar al señor Preskieattí 
social y comprovinciano don Mamici 
Alvarez Valcárcel, que se encuentra 
en León, para que sea confeccionado 
el estandarte en dicha provincia. | 
A petición del señor César Alonso 
quedó abierta la suscripción, dan'io 
por resultado un total aproximado de 
doscientos pesos. 
Terminó la junta con un expresi/o 
discurso del entusiasta leonés semác 
Ceferino Abclla, que fué un bonLo 
canto a Castilla y al ('entro Castellar 
no de la Habana. 
¡Bien por los leoneses! 
U morT V1LLALBESA 
Los entusiastas, gallegos' que com-
ponen tan brillante Unión, tambiéj 
van mañana a divertirse en un día 
TAFETANES glacé tornasol, doble 
ancho, en í o é s ¡os colores y Liber-
íys en dos tonos tornasol, doble an-
cho, surtido en colores, se acaban 
de recibir m ^ m ^ m m m m m 
San Rafael 21 y Aguila 80.—Teléfonos: A-7236 y A-7237 
H E R N A N I 
TABACOS 
Y CIGARROS 
SIN modestia podemos asegurar formalmente que las 
máquinas de NEW HOME son las más suaves, 
ligeras y duraderas de cuantas existen.—Las vende-
mos á plazos, sin fiador, ó al contado á precios suma-
mente módicos.—Visite nuestra casa antes de adquirir 
ninguna otra máquina: seguros estamos que optará 
Vd. por la NEW HOME. 
Agentes de esta hermosa maquina: V i d a l y F e r n á n d e z . 
— 112 Y 114, O ' R E I L L Y C A S I E S Q U I N A A B E R N A Z A . 
C 2830 alt. 5-8 
a h a m o i K k y € a . 
C 2699 alt. 8-5 
Es la qne vende á precios de verdadera eoononúa y con garantía RR. 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarioe 
de brillantes, aretes, pnisóras y cnanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con ffran esmero en sns grandes talleres, hay 
un competo surtida 
1 6 Y O B E i A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2756 Ag. 1 
Los tabacos y 









gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
B o b e t a o i i Q ^ ^ 
A^tuKicaa j«ujn_L-a MAR»** 
FABRICA: INTE Nü» 232-HABiA 
C 2618 
F O L L E T I N 29 
' POR 
ARTURO CONAN-UOYLE 
Obra de v^nta en la "Modórna Poesía," 
(Continúa) 
"—No, ]io; era el aullido de un pe-
rro ; seguro estoy. ¡ Dios mío, si habrá 
Ugo de verídico en las historietas que 
i* cuentan 1 ¿Será posihle que exista 
íse misterioso peligro ? Usted no lo cree, 
; verdad, Watson? 
4'—De ninguna Juanera—respondí 
•esueltamente. 
"—Sin embargo, una cosa era rol i se 
le todo ello allá en Londres y otra el 
ñrlo aquí, en el centro de este sinies-
ro páramo. Luego la misteriosa muer-
f; de mi tío, las huellas del perro que 
río el doctor no lejos'del cadívor. . . 
•odo parece indicar que existe algo. No 
|je tengo por cobarde. Watson; poro. 
Vancamente, confieso qué ese ruido rae 
ia dejado estupefacto. Tomo usted mi 
nano. 
''Estaba fría como el niarmol. 
^—-\a pavsará esta impresión--dije. 
"—Lo que no pasará es el recuerdo 
le ese ruido. ¿Qué ie parece a usted 
aie hagamos5 
"Hubo un momento de silencio, que 
terminé diciendo a sir Henry: 
"—¿Quiere usted que nos volvamos 
atrás? 
"—No. Hemos venido con objeto de 
prender a ese hombre y lo haremos. 
Nosotros venimos persiguiendo a un 
criminal y a nosotros nos persigue un 
í)erro. según parece. Vamos. Aunque 
anduvieran por el páramo todos los pe-
rros del infierno estoy resuelto a no 
retroceder. 
"Tropezando a cada momento con 
las piedras esparcidas por el páramo, 
proseguimos nuestro camino, envueltos 
en la más impenetrable obscuridad, de-
jando atrás las escabrosas cimas de las 
cuestas y montecillos y teniendo delan-
te la periueñísirna luz amarillenta. 
"Nada hay tan engañoso como la dis-
tancia de una luz en una noche obscu-
ra. A veces parecía estar muy lejos de 
nosotros; otras a pocos metros. Pero 
por fin Ileo-amos a donde se distinguía 
el plinto del cual procedía c! débil res-
plandor. Estaba a pocos pasos de don-
de nos hallábamos. 
"En una grieta de las peñas habí.i 
colocado un troeito de vela. Hns gran-
des rocas lo flaqneaban por ambos la-
dos, protegiendo !a liíz ébntra o i airé e 
impidiendo que se viera en otra direc-
j ción que no fuese en la del castillo Bas-
l-kerville. Un enorme pedrusco de gra-
Inito ocultaba nuestra presenciaj y acn-
trucándonos 'detrás de él esperamos 
tranquilamente. Extraordinariamanle 
siniestra parecía aquella luz allí en el 
centro del páramo, solitaria, sin señal 
ninguna de vida en derredor. 
"—¿Qué haremos ahora?—pregun-
tó sir Henry. 
"—Esperar aquí; no debe de estar 
lejos. 
"Apenas había yo pronunciado estas 
palabras, cuando vimos al criminal. 
Por encima de las rocas, en cuya grieta 
ardía la vela, asomó una cara contraí-
da por las viles pasiones; un rostro 
brutal, casi salvaje. Una barba enma-
rañada y salpicada do lodo: una cabeza 
deforme, coronada por desgreñada ca-
bellera... Todo el aspecto, en fin, de 
un hombre de la peor catadura. La luz 
de la vela se reflejaba en sus ojillos 
penetrantes y feos, que miraban de 
un lado a otro como un animal astuto 
que lia oído el paso del cazador. 
"•'Sin duda, alguna cosa había des-
pertado sus sospechas. Podía ser que 
Barrymore acostumbrara hacer alguna 
señal que nosotros desconocíamos o que 
aleo extraño había observado él aque-
lla noche, e] caso PS que el hombre na-
r""m temor alnrún peligro cercano. 1,3 
sin-estra procelosa '••xpresión de su sem-
blante demostraba bien claramente que 
no las tom'a todas consigo. 
^Pensando que de nn momento a 
otro podía apagar la luz y desaparecer 
en las tinieblas, salí bruscamente de mi 
escondite y sir Henry hizo lo mismo. 
El presidiario, al vernos, cogió una 
enorme piedra, y lanzando una blasfe-
mia horrible, mezclada con una maldi-
ción, la arrojó hacia nostros, pero se hi-
zo pedazos contra el guijarro que nos 
había protegido. A mis ojos apareció 
la silueta de un hombre grueso y re-
choncho en el momento de echar a co-
rroí', cuando la luna salía por entre' un 
grupo de nubes, ('orrimos a la cima 
del montecillo y allí estaba nuestro 
hombre bajando apresuradamente por 
el. otro lado. Un afortunado disparo 
de mi revólver le hubiera alcanzado in-
dtida'bléménte5 pero lo llevaba para de-
fenderme en caso necesario, y no lo 
quiso emplear para herir a un hombre 
que huía desarmado.. . -
"Tanto sir Henry como yo corrimos 
bien, pero pronto pudimos convencer-
nos de que era imposible alcanzarle. 
A la luz de la luna le pudimos distin-
guir durante un buen rato, hasta que-
dar reducida su figura a una manchita 
negra que saltaba vehemente, de guija-
rro en guijarro por la lejana cuesta. 
Jadeantes y fatierados abandonamos la 
caza- v ms s^rntamop «ÍQ nna rO''a. 
"En el momento precisamerito d" ¡o. 
vantarnos ocurrió la. cosa más ^ t raña 
e inesperada dpi mnndn. La luna le-
vantábase a nuestra, derecha., y e] ** 
eabroso pico de un montecillo de gra-
nito destacábase sobre la curva infe-
rior del plateado disco. En aquella ci-
ma, negra cual una estatua de ébano, 
vi dibujarse la figura de un hombre. 
No crea usted, mi querido Holmcs, que 
fué ilusión. Nunca en mi vida he vis-
to nada con mayor claridad, duraría 
que era un hombre alto y delgado. Es-
taba de pie, con las piernas algo sepa-
radas, los brazos cruzados sobre el pe-
| cho y la cabeza inclinada eb actitud 
meditabunda, como si se propusiera 
; penetrar los misterios de aquel extenso 
desierto de granito y el negruzco pan-
I taño que. se agita a sus pies. Casi casi 
j parecía el rey de tan siniestro lugar. 
No era el presidiario. Este marchaba 
en muy opuesta dirección a aquella cu 
i que se encontraba el hombre del montc-
j cilio, el cual era de mayor estatura. 
Lanzando una exclamación de asombro 
me volví hacia sir Henry para ver si 
se halda fijado en aquel individuo; 
mientras tanto éste desapareció. 
"Yo quería haber ido al montecillo 
para examinar su cima, pero estaba 
muy distante de nosotros. Los nervios 
de sir Henry habían sufrido una saeu-
didn terrible con el misterioso ruido 
que traía.a su |te toda 'a P-.QT* bj? 
toria dé sn familia, y no te-nía ánimo 
para emprender nuevas aventuras. El 
no bebía advertido la pre^ncia de 
aquella rrfdon, ni pudo, por tanto, sen-
tir el estremecimiento que a mí me cau-
só. .. Y„ 
"—Sería algún guardia—dijo.-— 
sabe usted que abundan en el Paran^ 
desde que el presidiario se escapo de 
cárcel. 
"Tal vez estaría en lo cierto, pSP 
quisiera tener otras pruebas. Ho} P _ 
samos dirigirnos al jefe de , ^ 
para decirle en qué parte del Para _ 
• • presidiario. P^8 
de Prcfl' 
iebe ser buscado 
hemos desistido de la id 
dcrle nosotros. rie 
"Tales son las aA'cuturas de anotg 
y no negará usted, mi querido 'í0'1^e.' 
que se las he referido con todos *us • 
talles. Tal vez no ofrezca interés 
guno para usted la mitán m ^ 
I he escrito, pero me pareció nuc n ^¿j 
i bía ocultar nada para que pueda u ^ 
i elegir lo que más 1c convenga-
I puede negarse que adelantarnos 
"En cnanto a los Barrymore, nt ^ 
descubierto la causa de su m a n e ^ ^ 
I proceder, lo que /xplica por lo 
uno de los misterios. ^ s se-
"En cambio, el páramo, coiVv .0 
cretos y. sus extraños habitante^. ^ 
inanece tan impenetrable ^mo ^ 
níer día. como siemnre. ^ " f . 
' - • i 'i u-;. ' - "iiU 
: -o- ~:ma pTda ^ ' -
de esto, aunque mejor >p'i- ' I ' presen' 
Usted para animarnos con s11 
cía/' 
ose 
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, >¿ iolícorio n i Palatino. Fay 
^rcliai ;-,sta una ffi*an aninu/ion 
rara í numerosa e importante eolo-
ent^ '* " Porque los villaIbes^, a 
jiis ^ \ rfar con grandes simpatías 
de los qne obl 
ornar 
actado este admira-
11 SÍP es  ~ 
ble Prof aiqUiera persona a 
g.in a c^ 'flr,io v .vniv-^n^ansp d ' . i i i¿ 
carrlí0V^lll0S es una £ran verd^vi: 
10 f|UR ' P R O G R A M A 
m almuerzo servido con arreglo 
A Ia6 d0CC al'8i0^ente M E N U : 
i .__Xam6ii gallego de Goirir, Sal-
£ntremes- CoEPeito. MortarJellíi de 
chiC 1 Aceitunas de Uousada, Pe-
German ' arioa dos Freipes. 
P!n0S A,,.Af ron pHo a Criol la , Lacón 
E n t r a d a : - ^ ! 0 * - r / 
^fTjá. -—Ucituga 
0,6 ^ M e l o c o t ó n do Arbol e Peras de 
C f r ! T ¡ P t o ' d c Ramudo, l a g u e r de Tí-
Viño!5'"'C^FÉ C|C Valeriano, Puros da 
Ponte Tr imar , Au?]U3 da Isla 
de Pinoa, Manantiales 
de Buenavlsta. 
«TM DE L O S B A I L A B L E S Q U E E J E -
OR .̂̂ ^RA R A B L I T O V A L E N Z U E L A 
S E 
patacas de Bele-
ber'ros y c á c a r o l ^ ¡ 
CU i Primera parte; 
i -Danzón Gela. 
}" Vals Trop ica l . ¡Viva Vi l la lba! 
jHüanzóu, E l Dulcero. 
¿ - - H a b a n e r a , Se viró la Tort i l la . 
K'_-DanK5n, Amalia Molina, 
•f i -Paso doblo-. Alma . Andaluza. 
jC-Danzón, L a Alborada. 
Segunda parte 
i—Vals Straus, E n Alta Mar. 
¿ . -Danzón, Barbero de Sevil la. 
Q—Mazurka, Azucena. 
/—Danzón, Bombín de Barrete. 
5—Pasodoble, Machaquito. 
g—Danzón, Jerusalem. 
ir"_-Two-Step, Besos y Pesos. 
\0TA.—Pro n ie l lo r orden no se p remi -
tir'á beilar outras tocatas q'as q ' e x e c u t © a 
orquesta. 
Namentras non toca a orquesta, gai te i -
r0 e tamborileiro r e p í n i c a r á n os ledos e 
doces aires da tera . 
P o r u n p e s o 
j retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
jiiinas y Compañía, San Eafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
d e l P u e r t o 
EL "ANTONIO L O P E Z " 
Como estaba anunciado, entró ano-
che en este puerto el vapor español 
"Antonio López . " procedente de 
Barcelona, Cádiz y Nueva York. 
JOSE DE ZARRAGA 
A bordo de este buque ha llegado el 
joven y culto funcionario del "Oredit 
Lyonnais" de Madrid, don José lo 
Zárraga, hermano de nuestro querido 
compañero de redacción Miguel. 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida. , 
J U A N PALMER 
Para Méjico, a donde va contrata-
do por la compañía de Esperanza Iris, 
viaja en este buque el simpático barí-
tono, tan conocido de nuestro públi-
co. Juan Palmer. 
Regresa de España, en cuya capital 
|actuó con éxito grande. 
Era el ídolo del público del teatro 
"Eslava," donde estrenó, gustan-
do extraordinariamente, la opereta 
"Princesitas del Dol lar ." 
Muchos éxitos en Méjico deseamos 
al querido amigo. 
Y un feliz viaje, 
SENTENCIA 
Por el señor Presidente 'de la Repú-
blica ha sido firmada la sentencia im-
puesta por el Consejo de Guerra que 
í^gó al comandante de la Marina Na-
^ual señor Sebastián Blanca Maceo, 
ei1 que se le condenaba a un mes \le 
Sllípen&i6n de empleo y sueldo, en cau-
^ Por abuso de autoridad. 
RENUNCIA 
El señor José Antón ha renundaio 
^ Puesto de maquinista del cañonero 
caire." 
HURTO 
( ( P o s v e l l patrón del rémoleador 
Cristina/' dio cuenta a la policía del 
P^rto. de qué en la madrugada de hoy 
^ habían hurtado de su camarote ra-
nas prendas de vestir, un portanioiie-
^s conteniendo cinco pesos américá-
^ dos pesos en plata española y mi 
Par de yugos de oro. todo lo cual apre-
!a eii $35, ignorando quien pueda ser 
ei autor. 
H E R I D O 
ÍJH el o entro de socorro de Casa 
, anea; fn_p asistido el jornalero Pe-
.1° Lópe^: Hcr-nándpz. df? una ront i -
011 y desgarradura de ía piel en la 
iJionierda. cuyas lesiones se cau-
a bordo de un vapor en 
Anoche, de«puéK de XÚS once, fu4 asis-
t i do en el hosp i t a l de Emergencias el 
mepiizo Gustavo V a l d é s Morales , de 27 
añofi de edad, m ú s i c o de la banda del 
E j é r c i t o Pprmanente y vecino de Santa 
Rosa n ú m e r o 32, de una her ida produc ida 
por p rnypc tu de a rma de fuego en la re-
g ión dorsal izquierda h a c i é n d o s e penetran-
te en la cavidad t o r á x i c a , de p r o n ó s t i -
co grave. 
' orno autor de esta l e s i ó n fué deteni-
do R a m ó n Souto AUaridiep'. n a t u r a l l e la 
Habana, de 35 a ñ o s de edad y vecino de 
Santa Rose, n ú m e r o 7. 
E l lesionado r e c o n o c i ó al detenido co-
mo P! rniumo ind iv iduo que le hizo un dis-
paro con un r e v ó l v e r . 
M a n i f e s t ó Sonto que fué detenido al 
t r a n s l í a r por la Calcada del Monte en com-
p a ñ í a de su, padre y su hermano Carlos, 
de 15 a ñ o s , y al l legar a la esquina de 
Cas t i l lo un grupo de ind iv iduos , ent re los 
que se encontraba P1 lesionado ves t ido df! 
m i l i t a r y un ind iv iduo de apel l ido Rome-
ro, lo insultaron y m a l t r a t a r o n , por lo q u ^ 
su hermano Carlos hi/.o un disparo al gru-
po con un r e v ó l v e r , lesionando al m ú s i c o . 
El menor Carlos, que as imismo fué de-
tenido, d e c l a r ó que él h a b í a sido el que 
d i s p a r ó . 
El Juez, de Guard ia i n s t r u y ó de cargos 
a los hermanos Souto, ingresando en el 
V i v a c el nombrado R a m ó n y quedando en 
l i b e r t a d Carlos, por ser menor de edad. 
U n pardo desconocido p e n t r ó ayer por 
la m a ñ a n a f u r t i v a m e n t e en la casa Re ina 
n ú m . 71, d o m i c i l i o de don Ale j and ro Cal-
caguo, l l e v á n d o s e de la h a b i t a c i ó n en que 
d o r m í a é s t e , un re lo j de plata, una c o r t i n a 
y una f r a c c i ó n de t í t u l o - e l por tador . 
E l l a d r ó n se d ió a la fuga a l ser sor-
prendido por el mest izo R a ú l Migueles , 
qu ien lo p e r s i g u i ó hasta la esquina de 
Campanar io , donde lo p e r d i ó de v is ta . 
L a menor Mercedes F e r r e r M a r t í n e z , de 
15 a ñ o s , l i t ó g r a f a , vec ina de Zanja 128 B, 
estando t rabajando en la l i t o g r a f í a cal le 
de Manr ique esquina a San Rafael , en l a 
m á q u i n a de co r t a r papel, hubo de cogerse 
la mano derecha con la cuch i l l a de l a mia-
ma, sufr iendo heridas por a v u l s i ó n en los 
dedos í n d i c e , medio y anu la r y m e ñ i q u e , 
de d icha mano. 
Estas lesiones fueron c a l i ñ e a d a s de pro-
n ó s t i c o menos grave, por el m é d i c o de 
gua rd ia en el Cent ro de Socorros- del Se-
gundo D i s t r i t o . 
L a lesionada q u e d ó en su d o m i c i l i o por 
conta r con recursos para su asistencia m é -
dica. 
L a blanca E s t r e l l a E l c h i r Quintana , ve-
cina de Zanja n í m . 11, fué detenida ayer 
por é l v i g i l a n t e n ú m . 407, a v i r t u d de en-
contrarse rec lamada por el Juzgado Co-
r recc iona l de la S e c c i ó n Segunda, en j u i c i o 
por e s c á n d a l o . 
L a E l c h i r q u e d ó en l i b e r t a d p rov i s iona l 
por haber prestado la fianza que m a r c a 
l a ley. 
E n el Cent ro de Socorros del Terce r Dis-
t r i t o fué asis t ido el menor W i l f r e d b Bel-
t r á n , de 9 meses de edad, vecino de San 
El ias n ú m . 3, de una he r ida incisa en l a 
r e g i ó n mola r izquierda, y de o t ra en l a 
r e g i ó n o rb i t ana del mi smo lado, de pro-
n ó s t i c o menos grave. 
Estas lesiones las s u f r i ó dicho menor a l 
caer sobre los f ragmentos de u n pla to . 
E n ias pr imeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer, fué asis t ido en el Centro de Soco-
r ros del P r i m e r D i s t r i t o , el negro que di-
jo nombrarse J o s é F e r n á n d e z R a m í r e z , ve-
cino de D y Parque, b a r r i o del Cerro, 
de una c o n t u s i ó n menos grave en la r e g i ó n 
ó c u l o parpebra l izquierda. 
S e g ú n el paciente, el d a ñ o que sufre se 
lo c a u s ó jugando con un h ie r ro en el de-
pa r t amen to de h e r r e r í a de l a Qu in ta Es-
t a c i ó n de P o l i c í a . 
E l hecho fué casual. 
11 
J 
e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Agosto 17 de 1912. 
A ias ~1 de la mañana 
Pla ta e s p a ñ o l a 987/8 89 p¡0 V. 
Oro aíDerícano contra 
oro e s p a ñ o l . . . . 109Ms 109% p¡0 V. 
O: r n rü-Ti-icano contra 
pla ta e s p a ñ o l a . . . 10 P. 
Centenes . a 5-32 en plata. 
I d . en cant idades . . . . a 5-33 en p la ta . 
Luises . . . . . . . . á 4-26 en plata. 
Id. eu cantidades. . . . á 4-37 en pjata. 
El nerio amer icano en 
: p l a t a e s p a ñ o l a . . . . 1-10 V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . • 
Lui ses 
Peso plata e e p a ñ o l a . 
40 centavos p la ta U . 
20 Idem, ídem, id- . 






Recibos de tabaco en raína 
(De E l Tabaco del 10 de Agosto.) 
Desde el d í a 19 de Ju l i o al 8 de Agosto 
inc lus ive , han l l e g a d o ^ a esta plaza, pro-
cedentes de los distritos tabacaleros de 
la Is la , las siguientes pa r t idas : 
T e r c i o » 
Por el F e r r o c a r r i l del Oeste de 
V u e l t a Abajo 
Idem de Semi V u e l t a . . . .. 
Idem de los Pa r t i dos . . . . 
Por los Fe r roca r r i l e s U n i d o s ; 
De Santa Clara 
Ramal d é B i t a b a n ó , idem de 
Vueltg, Abajo. . . . . . 
Ramal de Guanajay, idem de 
los Par t idos 
De Santa Clara , por vapores y 
goletas 
De V u e l t a Abajo, id . i d . . . 
De Matanzas . 
De Puer to P r í n c i p e 








T o t a l durante los 21 d í a s . . . 97,015í 
A n t e r i o r desde 1». de Enero . 130.5R0 
T o t a l hasta el 8 de Agos to . . 227,607 
Resumen del Tabaco l legado a plaza 
desde el d í a 19 de Jul io al 8 de Agosto in-
clusive, procedentes de los d i s t r i t o s ta-
bacaleros de la l e l a : 
Durante la quincena 
Tercios 
De la V u e l t a A b a j o . . . . . 44,906 
„ Seml V u e l t a 4,470 • 
„ Par t ido 4,412 
„ Matanzas 
„ Santa Clara o V i l l a s . . . 43,183 
„ Puer to P r í n c i p e : -, 
„ Santiago de Cuba. . . . 47 
T o t a l 97,018 
Desde el I*, de Enero 
' Tercios 
De la Vue-lta Aba jo . . 
„ Semi V u e l t a . . . . 
„ Par t ido 
„ Matanzns . . . . . . 
„ Santa T i a r a o V i l l a s . 
„ Puer to P r i n c i p o . . . 








nuestro corresponsal, la cosecha vie-
ne CUJÍ cinco o seis semanas de atrás,) 
y el daño causado por la helada dol 
invierno, scgriidH do inundacioiléí en 
e'l verano, se calcula ahora que ha re-
ducido en unas 100.000 toneladas el 
montántc de la cosecha próxima. Ua 
pasada fué de 3Ío|3á5,b00 toneladas. 
REFINADO. El efecto del tiempo 
anormaIrnenfe frió Cjue prevalece sel 
hace evidente, sin duda alguna, no i 
fcólo en cine se ba. restririgido el vo- | 
Itinien de nuevas operaciones, sino j 
QUe hab disminuido las entregas p i r | 
cuenta de ventas anteriores. Aunqiií I 
no hay cambio en los precios de | 
o.10c. menos 2 por 100. no hay . i i f i - | 
cuitad en comprar a 10 puntos menos. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y G R A Y ) 
1912 . 1911 
N'e^v Y o r k . Refinadores. 119,782 95,317 
Boston ^í.ie.") 20,518 
F i l a d e l f i a 38,800 62,223 
N. York, impor tadores . . 10,765 24,231 
B o s t o n 




e H a m b u r g o y escalas en 60 d í a s , vapor 
a l e m í n "Wespha l i a , " c a p i t á n Ba th , to-
neladas 3079, con carga, consignado a 
I t e i l bu t y ' Raseh. 
Cen t f . n . 10 á 
16. po l . 96... 
Mase!', buen 
ref. p o l . 89.. 
A z . de m i e l , 
p o l . 89 
Tío, l i o no. 1, 
88 N a 3.22 N 
S u r t i d o , p . 83 
a 4.05 
: a 3.55 
a 3,80 
a 2.7; 
4.875 a 5.00 
4.375 a 4.50 
4.125 a 4.25 
a 4.00 
a 3.50 
COSTO Y F L E T E 
1912 1911 
T o t a l . . . . . . . . 227,007 
— >— 
Mercados Extranjeros 
Extracto de la "Revista Azii'aro-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
dá y T a , V. -
Nueva York. Agosto 9 de 1910. 
"Después de las ventas de unos 
100,000 sacos de Ouba. a 2Mé. ¿.t 
base 96° (4.05c.). anunciadas al fin 
de 'la semana pasada, el mercada se 
puso quieto. Aunque los refinadores 
generalmente han demostrado dispo-
sición para pagar los precios anterio-
res, los vendedores se Kan mantenido 
firmes la mayor parte de la semana, 
al límite de 2.75c. c.f. por Cubas 
(4.1 le . ) . Sin eni'bargo. la continua 
baja en Europa ha causado, final-
mente, el acostumbrado efecto en este 
morcado, y no ha podido venderse úl-
timamente una pequeña- cantidad que 
se ofrecía a 4.05c. Además de las ope-
raciones locales, se ha efectuado la 
venta de un carfamento de Cunas, 
para Halifax, en términos résérva 
dos. 
Aunque los precios de la remola-
cha en Europa, para pronto embar-
que, han bajado l i d . , las cotizaciones 
aquí han permanecido sin cambio, lo 
cual demuestra que las bajas en EU-
ropa, en este época , del año. no eau-
san é'l mismo efecto que al principio 
dé la estación, en que la pródnceiói; 
rápida y el aumento de existencias^ 
en Cuba hacen que este mercado sea 
más susceptihl" a cualquier influen-
cia desfavorable. 
Los vendedores de Javas continúan 
abteniéndose de ofrecer sus azúcares 
en este mercado. Las últ imas notic a-j 
por correo son que de las 60,000 tone-
ladas que hay á flote, con opción de 
venir a este país, quedan solamente 
por vender nnos tres o cuatro carga-
mentos de 'la clase apropiada para es-
te ulereado, habiéndose vendido la 
mayor parte .para el Reino Unido y 
otros países. 
El mercado europeo, debido a bis 
noticias de tiempo favorable para la 
remolacha, ha. seguido un curso d§J 
baja. Según nuestro caíble de Londres j 
de esta mañana, el mercado cierra | 
abatido a las siguientes cotizaciones; 
Agosto, l i s . 6d.: Septiembre.." VU:'\ 
2d.: Octubre-Diciembre, ' 9s: ^ lí.t'-j-.Li ! 
Enero-Marzo. 10sv O^d.. las cuales I 
demuestran bajas durante la semanal 
de l i d . y Is. 24. en los precios de es- j 
ta cobecha y 3d a 31,4d..:én lois de la j 
prÁtima. i . { 
Los recibos semanales fueron de j 
36.(507 toneladas, en comparación -mu 
41.354 toneladas en el año pasa-do y i 
31.861 tone 
C e n t r í f u g a s , p o l . 96 
Cuba . -Pron to e m -
barque. . . ; ........ a 2.69 3.52 a 3.60 
C e n t r í f u g a s p o l . 96, 
X o p r i v i l e g i a d o ... a 2.35 3.18 a 3.25 
M á s e a b a d o s 89. - X o 
p r i v i l e g i a d o a 2.10 2.68 a 2.75 
AZUCAR R E F I N A D O 
1912 1911 
Granu lado , ne to 4.90 a 5.00 5.64 a 5.74 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bramen, costo 
y flete 
1912 1911 
P r i tp eras:, base 
88 'AnáHs is . . . . .11/11 a 11/1U4 15 /4^ a 15/5 
Ventas anunciadas desde el 2 al 8 
de Agosto: 
27,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, a 2.1 I d be. c.f.. base 96°. 
75,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato y para em-
barque en Agosto, a 2,li | l '6c. c.f., ba-
se 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Agosto, a 2.1i|16é. 
c.f., base 96°. " 




V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Agosto 
„ 18—Spreewald H a m b u r g o y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracfuz . 
„ 19—:Seguranca. N e w Y o r k . 
,, 19—Monterey . : P rogreso y Veracruz . 
., 2 l — í í a v a n a . New Y o r k . 
' „ 21—Silvia- Boston. 
„ 2 1 — C a l i f o r n i é . H a v r e yescalas. 
„ 22—La Pla ta . H a m b u r g o y escalas. 
,, 23—Dania. Verac ruz y escalas. 
„ 25—Boi iv ia . H a m b u r g o y escalas. 
„ 25—Riojano, L i v e r p o o l y escalas. 
„ 26—-México. N e w Y o r k . 
,. 26—Morro Castle. Veracruz , Progreso. 
,, 26—Brika . Amberes y escalas. 
,, 27—Pinar del R í o . New Y o r k . 
„ 28—Saratoga. New Y o r k . 
„ 29—Antonio L ó p e z . Veracruz , escalas. 
,, 29—Slawentzi tz . H a m b u r g o y escalas. 
„ 31—E. O. Sa l tmarsh . L i v e r p o o l . 
„ 31—Alster . -Bremen y Amberes . 
„ 31—Buenos A i r e s . C á d i z y escalas. 
Septiembre-. 
., 2—La Nava r r e , St. Nazai re y escalas 
„ 4—Giul ia . T r i e s t e y escalas. 
„ 5—Times. N e w Y o r k . 
„ 10—St. F i l l ans . Buenos Ai res escalas. 
„ — L a Nava r r e . Veracruz . 
,, 17—Santa Clara . N e w Y o r k . 
„ 24—-Mathilde. New Y o r k . 
S A L D R A N 
Agosto 
„ 18—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Seguranca. Progreso y Veracruz . 
„ 20—Alfonso X I I I , C o r u ñ a y escalas. 
,, 20—:?>fonterey. New Y o r k . 
'„ 22—ExcelsioV. New Orleans. 
,, 22—La Pla ta . Veracruz y escalas. 
., 2 2 — C a l i f o r n i é . New Or}eans. 
•• .., 53—Dania . C o r u ñ a y escalas. 
„ 24—Havana. New Y o r k . 
„ 24—Silvia . Boston. 
-„ 2 6 — M é x i c o . Progreso y Verac ruz . 
. „ 27—.Morro Castle. N e w Y o r k . 
„ 30—Ar. tcnio i>ópoz. N . Y o r k , escalas. 
,. 31—Excelsior . N e w Orleans. 
S e p t i í m e r e . 
,, 8- ^La . Nava r re , Veracruz. 
„ 15—La Navarre. St. Naza i re y escalas. 
A T ' X I L I O 
Jna- laT1^a d • 
P ^ manan 
una 
cañonero . Kaire 
a la Playa del Chi-
Prpstar auxilio'a un remolcador 
asa fifi Cuervo qué había sufrir 
ináqm-
remolque basta la. bo-
• descomposición en 
pr foa P'íorto, donde lo tomó el remol-0r "Pablo Gámi?,." 
E L O L I V E T T E 
correspondencia, carga y 52 pa-
- entró puerto hov el vapor 
EXPORTACION P S T A B A C O T O R C I D O 
(De El Tabaco de Agos to . 10.) 
1 ik baja en la e x p o r t a c i ó n de tabaco 
to rc ido en el afio ac tual de 1912, asciende 
v*. a 14.142,964 tabaco?, s i se conspi ra con 
la expor t ac í f in de igual fecha del a ñ o de 
1911. 
Dppr]'3 r de Enero hasta el 31 de Ju l io 
de 1912, hemos expor tado 171.S75 terc ios 
de tabaco en rama 89.233,620 tabacos tor-
cidos, 8.730.900 ca je t i l las de c iga r r i l l o s y 
234,411 k i los do picadura . 
VA\ igual periodo de 1911 expor tamos 
IA2.30"> tercios de tabaco en rama, 
1^3.376,804 tabacos torc idos , 7,951.500 ca-
je t i l l a s y 154.367 ki los de picadura. 
Do ta c o m p a r a c i ó n entre ambas expor-
taciones resul ta oue l levamos expor tado 
pn IS>12) 10.430 tercios de tabaco en rama 
y 14.142.964 tabacos torc idos menos que 
° n 1911 y 779.409 c a j é t l í t i s de c i g a r r i l l o s 
y 5(0,044 k i los de p icadura m é s r[ue en 1911. 
D é Cuba 
„ Puer to R i c o . . 
,, A n t i l l a s menores 
„ H a ^ t i i 
„ Otras proceden-
cias 














.Los recibos en X e v Orléang en 1 
semana y en las correspondiente 
los últimos dos años, fueron conni ,̂ 
gue: 
1912 1911 1910 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de l a Habana, todos los mlíf-
coles á. las seis de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n , regresando lor, s á b a d o s pv^r 
la m a ñ a n a . — S é despacha & bordo —-Viu-
tía de Zulus ta . 
Cosme H e r r e r a , de la Habana todos les 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y C a i b a r i é n . 
. • , -T ••; -«I» 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S A 
Sai 
" o i i ^ t e . t>roiíederité df 
¿ L W E S P H Á t / I Á 
hüi j ^ T " 5 " síernin p » ^ hoy. proc^ 
^ ^ p a n i b u r g o y es'ialaí, con car-
Cor> ferha 17 del pasado se constitui-
do en MaRzanillo. un? sociedad íiue g irará toéjé \i rlr^rt de Li?-^ y Vivó y sa dédica-
rá al giro de ferreter ía y locértá. siendo 
s ó c i o s serfat** d« la misma, los s*ño?»p 
don Pedro U e ó Noval y don A n d r é s V b 
vó P ica , 
De Cuba 52.000 
.. P. Rico. 31.500 35.000 
XFAY ORLKAXS. Sm 
rresponsal nos informa de que 
cibos, totales en ess puert:). b 
"1 de Julio, y los correspon lir 
mismo período ^n loi dos áños 
dentes. son como s i í u e : 
Tnids. Tnlds 
s t r o 
De 
i u 
E N T R A D A S 
Agosto 1() 
Cayo Hueso en 8 horas, vapor ¡ imer i -
cano " M i a m i . " c a p i t á n Shapley, tone-
ladas 1744, con carpa y 10 pasajeros, 
consignado a (1. l>awton Chi lds y Ca. 
M A N I F I E S T O S 
188 
Vapor ameridano "Saratoga," procedente 
de New Y o r k , consignado a W . H . Sra i th . 
Para la Hab?n3 
Cons igna ta r ios : 3 bul tos muestras . 
G a l b á n y Ca.; 18 id . maqu ina r i a , 500 ca-
jas hojalata , 750 sacos har ina , 1 i d . se-
mi l l a y 261" manteca. 
Nepi-n y H a l l a r r e t a : 59 bul tos f ru tas . 4 
i d . quesos, 10 id . jamones, 531 cajas ja-
bón y 45 id . quesos. 
j - , A lva rez R.: 20 bul tos frutas , 3 i d . 
quesos, 5 i d . pepinos y 6 i d . jamones . 
J. M . M a n t e c ó n ; 40 i d . quesos y 10 cu-
bos id . 
J. F . B u r g u e t ; 50 cajas quesos. 
R. Tor reg rosa ; 10 bar r i l e s jamones, 50 
cajas leche y 35 id . quesos. 
E c h e v a r r i , Lezama y Ca.; 10 i d . jamo-
nes y 50 id . quesos. 
J . G o n z á l e z C o v i á n : 170 id . bacalao. 
H . A s t o r q u i y Ca.; 20 Oid. quesos. 
AI. L ó p e z y Ca.: 947 bar r i l e s papas. 
M i l i á n , Alonso y Ca.; 838 i d . i d . 
J. Pére?- : 100 sacos i d . 
T i r s o Ezquer ro ; 300 i d . har ina . 
Hi jos de P r i e t o : 300 sacos cebollas. 
F. R o w m a n n : 500 bar r i l e s papas, 220 ca-
jas a g u a r r á s y 700 i d . fides. 
A . Puente : 100 sacos f r i jo l e s . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 110 i d . papas y 75 
cajas quesos. 
M i l a n é s y A l f o n s o : 100 sacos f r i j o l e s . 
G w i n n y G o w e l l ; 3 bul tos zanahorias , 
60 i d . coles y 122 i d . f ru tas . 
G. Cotsones; 38 i d . i d . 
F . M i g u e l ; 81 i d . i d . y 10 i d . coles. 
B a r c e l ó , Camps y Ca.; .50 sacos lente-
jas, 100 i d . ha r ina de m a í z , 12 i d . c h í c h a -
ros, 50 i d . f r i jo les , 50 cajas c i ruelas , 10 
fardos canela, 20 sacos p i m i e n t o y 6 hua-
cales cacao. 
Carbonel l , D a l m a u y Ca.; 30 sacos f r i -
joles y 50 cajas quesos. 
A n t o n i o G a r c í a y Ca.; 50 sacos f r i j o l e s . 
J. Rafecas N o l l a ; 150 tabales pescado. 
G a l b é y Ca.: 200 cajas bacalao. . 
W i c k e s y Ca.: 100 i d . i d . 
Romagosa y Ca.; 275 i d . i d . y 10 i d . bu-
ches. 
B r u n s c h w i g y Pont ; 5 cajas man tequ i -
l l a y 3 i d . quesos. 
Alonso , M e n é n d e z y Ca.; 5 id . t oc ino . 
R. Palacio; 50 sacos f r i jo les . 
Salceda, H n o . y Ca.; 204 cajas velas y 
60 i d . quesos. 
H u a r t e y Ote ro : 1,000 sacos avena. 
S w i f t y Ca.; 10 ba r r i l e s lenguas y 100 
cajas manteca. 
Viade ro y Velasco ; 30 bar r i l e s s i rope. 
L . P o r t i l l o y Ca.; 5 i d . i d . 
J. Reca l t : 10 cajas champagne. 
Seeler P í y Ca.; 15 bul tos efectos y 100 
cajas aguas minera les . 
L a v í n y G ó m e z : 50 i d . quesos. 
F e r n á n d e z y G a r c í a : 50 i d . i d . 
G a r c í a , Blanco y Ca.; 50 id . id . 
M u ñ i z y Ca.; 50 i d . i d . 
V i d a l , R o d r í g u e z y Ca.; 73 i d . i d . 
S. P i ñ á n y Ca.: 50 i d . i d . 
A . Ramos: 75 id . i d . 
W . On y Ca.: 35 i d . i d . 
F . P i t a ; 50 i d . i d . 
Yen Sancheon; 60 i d . id . 
S a n t a m a r í a , Saenz y Ca.; 75 i d . i d . 
Southern Express Co. : 17 bul tos efec-
tos. 
Cuban and Pan A m e r i c a n Express Co.: 
34 i d . id . 
U . S. Express Co.: 10 id . i d . 
A m a d o Paz y Ca.: 20 id . i d . 
R. G a r c í a y Ca.: 10 i d . i d . 
G. Cano y Ca.: '39 i d . i d . 
F e r n á n d e z , H n o . y Ca.: 13 id . i d . 
B. y B i n d a : 1 i d . i d . 
M . F e r n á n d e z y Ca.: 30 id . i d . 
G. G a r c í a y Ca.; 3 i d . i d . 
G a r c í a , T u ñ ó n y Ca.; 6 i d . i d . 
A. L i y i y Ca.; 3 id . i d . 
M . Castro y Ca.; 1 i d . i d . 
S á n c h e z y h n o . ; 2 i d . i d . 
C a ñ e d o y Superv iene ; 1 i d . Id . 
A lva rez , V a l d é s y Ca.; 4 i d . i d . 
Sol í s , H n o . y Ca.; 1 i d . i d . 
Hue r t a , G. Cifuentes y Ca.; 4 i d . i d . 
S. L ó p e z V . ; 1 i d . i d . 
E. G a r c í a Capote: 7 i d . i d . 
R. Pe rk ins y Ca.; 12 i d . i d . 
H i e r r o y Ca. 12 i d . i d . 
A r r o j o y A l v a r e z : 5 i d . i d . 
J. A . D o m í n g u e z : 8 i d . i d . 
D. R o d r í g u e z ; 15 i d . i d . 
M . Carmena y Ca.; 3 l i d . id . 
A. I n c é r a ; 19 id . i d . 
H . Cifuentes y Ca.; 3 i d . id-
Blasco, M e n é n d e z y Ca.; 19 i d . i d . 
Escalante, Cas t i l lo y C a . ¡ i i d . i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y Ca.: 3 i d . i d . 
F . H e r r e r a : 10 i d . i d . 
J. B a t i s t a ; 1 i d . i d . 
P. Oc tke r ; 3 i d . i d . 
S u á r e z y R o d r í g u e z ; 4 i d . i d . 
F . L ó p e z : 2 i d . i d . 
C. I m p o r t a t i o n y Ca.: 9 i d . i d . 
G. M . M a l u f ; 3 i d . i d . 
J. E . J é n k i n s ; 30 i d . i d . 
B r i o l y Ca.; 16 i d . i d . 
L o r í e n t e . H n o . y Ca.; 3 i d . i d . 
Ar redondo y B a r q u í n : 2 i d . i d . 







1912 i - i i l 
Tn'ds . 
191!) 
Barcelona y escalas e 
e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p 
t i ch . toneladas 5975, 
pasajeros, consignado 
De Tamba y encalaé en 
americano " ó l i v e H e . ' 
i 28 d í a s , vapor 
^z," c a p i t á n An-
cón carga y 50 
a M- Otgrluy. 
3f> borgs, v^por 
c a p i t á n Pbi lan . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
16 am hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . • 
fd. idem Central Azucarero 
"Covadonga" . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad I07 
E m p r é s t i t o de la Repdbllcs 
de Cuba. 1 6 ^ mi l l ones . . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 76 
Fomen to A g r a r i o 92 
Cuban Te lephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Sanco E s p a ñ o l ne la is la 
de Cuba. $1 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e . CO 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Aimaceneg de Regla L i -
m i t a d a 97 
Compañía E' .éetrica de San-
t i ago de Cuba 25 
Compañía del Perrocarr l l 
del Oeste v 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Prere-
ridas - . •. 
fd. id. (comunes) . . . .; 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í a i 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rianao s in 
Dique de la Habana Pre-
ferentes. . . . . . . . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
I d . i d . (comunes) . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Railway's L ight Power 
Co. (preferentes) 104% 
Ca. i d . Id . (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfi lerera Cubana 
Compañía V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Spfritus . . . . . . . . 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios . . . . . . . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión) . . . . . . . . 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s Ci ty Water Works 
Company. N 
































Habana, Agosto 17 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sáncher -
i r e s a s m e r c a i i i i e s 
Y S O C I E D A B E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, el 
curso escolar de 1912 a 1913, durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art. 52 del Reglamento 
de la Sección, queda abierto desde esta fe-
cha el péríodo de matricula ordinaria, av i -
sando por este medio a los señores aso-
ciados que, de nueve a diez de la ma-
ñana, se ex tenderán para señori tas , las de 
Solfeo y Piano, Ing lés , tro. y 2do. curso. 
Corte y Confecciones de labores. Declama-
ción, Mecanograf ía y Taquigraf ía ; de una 
a tres de la tarde; las de los Grados E l e -
mental, Medio y Superior de niños y ni-
ñas, y las nocturnas para varones de 7 a 
9 de la noche, siendo requisito indispensa-
ble para obtener matrícula , la presentac ión 
en esta Secretaría del recibo que justifique 
el derecho a ese beneficio, en la forma que 
determina el Art. 83 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
Fernando Arranz de la Torre . 
C 2S94 alt. 15-16 Ag. 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
le 
B O L S A P R I V A D A 
gotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco rspaDoT de la IHIS de 
Cuba con t r a oro, de 3*4 a 4 
P la t a e s p a ñ o l a Contra o r ó e s p a ñ o l 
98% a 99 
Greenbacks con t ra o/o e s p a ñ o l . 
109% á 109% 
Com. Vónd. 
C'ub%^ 
Puerta Ulcos . . 
L U I S I A X A . 
ImtH MXMi vA.m 
99.^24 %tM4 $8461 
Según noticias ¿ ..l:-.' 
toneladas i(?7S, con- carga y 62 p^sale-
róg, consignado a G, L4-wton v-hilde 
y Cr tn ipañ íá . 
De Mf>bi.la y escalas cri i díiis, vapor no-
ruego " í i g n e ; " oapi tá r i P é r í a n g , toaf-
' í ladss 2291. con carga, consignado a 
L p u i s V . P l a c ó . • 
Fondos púb l i cos 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
td. de l a R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 
Obligaciones p r i m e r a hipo-
teca, del Ayuntamiento 
rl» ]s HRbsna 
Otl igae iones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C . de Cienfuegos & VI-
H a d a r a 
Id. id. segunda Id 
Id. primera i d . F e r r o c a r r i l 
de Caibar ién , 
id. primera id. Gibara & 
Holgu ín 
Banco T e r i r t o r i a l . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
rompanfa de Gas y Elec -
t r i c i d a d 
Bonos db l a HaránÍ-, E lec -
t r i c Bal lway's Co. Ce» 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldadss de 
ios F. C. U . de la Ha-
bana. 
Bonos de l a Compelía 4o 
Gas Cubana . . . . 
Compañía E l é c t r i c a 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de la R e p ^ b l i c » d* 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 











S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Facu l t ada esta S e c c i ó n por la Jun ta D i -
r e c t i v a para celebrar una m a t i n é e baila-
b l e en los salones de esta A s o c i a c i ó n e l 
domingo 18 de l ac tua l , se avisa por este 
medio a los s e ñ o r e s Asociados, p r e v i n i é n -
doles lo s igu ien te : 
P r imero .—Las puertas s é a b r i r á n a la 
una p. m. , dando comienzo e l ba i le a las 
dos. 
Segundo.—Quedan en v igo r los a r t í c u -
los del Reglamento i n t e r i o r fié esta Sec-
ciórj por l a cua l los i n i é m b r o s de l a mis-
m a e s t á n facul tados para r e t i r a r del lo-
cal y no p e r m i t i r l a en t rada a la. persona 
o personas que es t ime por convenien te 
sin que por ello se vean obligados a da' 
expl icaciones de n i n g ú n g é n e r o . 
Habana, 16 de Agos to de 1912.-
S A L V A D O R S O L E R , 
Secretar io . 
N O T A . — N o se dan inv i tac iones . 
96S6 3t--15 l-m-lg 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
De orden dél señor Prés iáenté se p ro -
rroifra péi' quimíe día* el siguiente AVISO, 
a partir de esta fecha: 
"Para habilitar los; pabél loñés construi-
dos p*r», "Tubf rculosóF," "Infecciosos" y 
"Enfermedades Generales" en la Quinta de 
áalud " L a F u r í s i m a Concepción," se necesi-
tan carrtas de hierro, mesas de noche, es-
rsparat.es de cedro, s i l las y sillen^g; las 
personas que deseen hacer proposiciones 
pára el suministro de dichos muebles, pue-
den dirigir és tas en sobre cerrado y l a -
crado al señor Presidente de lá Asociación, 
Prado núith. 61, Céntro Social, dentro del 
plazo de quince días a contar del presente 
AVISO, esperificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
E l plazo para la admis ión de pliegoa 
Rénültlf ín aéiffiivmo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que, propon-
í a n . 
Él s e ñ o r Admii i i í trádor dé diCho Eé ta -
T&léíirrtisrtto fa í t l l ta r f l a i*? pcistnres cuan- " 
tos !i«tee«4*Et<»?-. de.íeén en reláélóh con l o ' 
q u í s* írUai-eea. 
Habana, 10 de Agosto de l í l l 
93 T 2 
E l Secretarlo, 
Mariana Fnniaprna. 
13t-10 2d-ll 
iARIO DE LA MARINA—Edición 'le la tarde.—Agosto 17 de 1912. 
En la Legación de Uruguay. 
Desde el lunes empozarán a repartir-
se las invitaciones para la recepción 
que ofrecerán los señores de Fosalba, el 
día último de. mes, en celebración del 
aniversario de la independencia uru-
guaya. 
Invitaciones que se harán entre el 
cuerpo diplomático^ entre el elemento 
oficial y entre la sociedad habanera. 
Han de ser estas últimas las mismas 
qué hicieron el Ministro de Uruguay y 
su distinguida esposa al ofrecer su ca-
ía del Prado para los recibos de los 
martes. 
La fiesta, será selecta, escogidísima. 
Días antes, y para conmemoración 
del mismo glorioso aniversario, se cele-
brará en Inglaterra el banquete para 
los elementos del gobierno y de la di-
plomacia. 
Un detalle 
Regirá el mismo meml, con excep-
ción de algunos de los vinos, que sir-
vió para o] banquete ofrecido en la Se-
cretaría de Gobernación en honor de 
Mr. Knox. 
Es la primera vez que la representa-
ción de. la República Oriental de Uru-
guay se dispone a celebrar con tanto 
fausto la fiesta nacional. 
Recibo. 
La señora Elena Fumarada de Iz-
quierdo, la bella dama, que celebra ma-
ñana sus días, recibirá a sus amista-
des por la tarde en su casa de Aguila 
76. altos. 
De cinco a siete. 
Fashion. . 
Ya está •Elegancias Fcmcnims en 
manos de sus habituales favorecedoras. 
Llegó el cuaderno correspondiente al 
mes atual. a la agencia de Albela, en 
Belascoain 32, y apenas si quedan a es-
tas horas ejemplares de venta. 
Es una" edición de gran lujo. 
Vienen los modelos de trajes y som-
breros con adornos todos de pieles. 
La última novedad. 
En el Üfiión Club. 
^ a b r á junta de socios mañana. 
Está señalada para las tres de la tar-
de y en ella, se tratará de la modifica-
ción de uno de los artículos de los es-
tatutos. 
Se encarece la asistencia. 
* * 
De viaje. 
Sale hoy en el Saratoga, para reu-
airse en Nueva York con su distingui-
da esposa, el licenciado Secundino Ba-
ños, dignísimo presidente del Cas-irw 
Español. 
Va en el mismo vapor el doctor 
Francisco Carrera Júst iz con el señor 
Felipe Bertrand, en viaje de negocios, 
que será breve. 
Y el señor José G. Garriga, secreta-
rio de la Legación de Cuba en Vene-
zuela, y el simpático joven Pepito He-




Los santos de mañana. 
Saludaré por anticipado, entre las 
Elenas que estarán de días, a la joven 
y distinguida señora Elena Gómez, la 
esposa de un compañero de redacción 
tan ilustrado y tan querido como Mi-
guel 'de Zárraga. 
Otra dama que estará de días. 
Y dama tan amable, tan distinguida 
y tan interesante como Elena Huet de 
Quer, la esposa del caballeroso amigo 
den Carlos Quer, el inteligente y peri-
tísimo Director General de la Compa-
ñía Cervecera Internacional. 
Vu grupo de Elenas. 
Señoras todas tan distinguidas «orno 
Filena Galán de Fernández de Castro, 
Elena Pumara'da de Izquierdo, Elena 
Várela de la Torre. Elena Cancio de 
González Xokey y Elena Torriente viu-
da de Rionda. ( 
La siempre bella y espiritual Nena 
Herrera de Gumá. 
Y ya, finalmente. Elena Herrera de 
Cárdenas, la aristocrática Uelém, que 
viaja a estas horas a bordo del Espag-
nc con rumbo a Europa. 
Señoritas. 
l iaré mención primeramente de Ele-
na de Cárdenas, la encantadora bija 
del Alcalde de la Ciu'dad, siempre tan 
celebrada. 
Un bello grupito. 
Elena Piñeyro, Elena Montalvo, 
Elena Dauling. Nena Raurell y la de-
licada y gra: iosa Nena Guilló. 
Elena Alfonso, una flor. 
Flor de gracia y simpatía que em-
pieza a brillar en los salones del mun-
do habanero, 
Y jeunnes filies tan encantadoras 
como Elena Sedaño, Elena Ruz, Elena 
Tovar y Elena Blanco, la adorada ahi-
jadita esta última de los distinguidos 
esposos María Martín y Eduardo Dolz. 
Es también mañana la festividad ic 
San Joaquín. 
¡Cuántos saludos por anticipado! 
FA doctor Joaquín L . Jacobsen, el 
ilustre clínico que por su saber, expe-
riencia y prestigios, unido a otros mu-
chos raéritcs personales, constituye uno 
de los orgullos más legítimos del 
cuerpo médico de la Habana. 
El respetable caballero don Joaquín 
Qüell. mi siempre querido amigo, jefe 
de una larga y distinguida familia. 
Fd doctor Joaquín Diago. 
El ilustre ingeniero, Secretario que 
fué de Obras Públicas, señor Joaquín 
Chalons. 
El distinguido magistrado del Tribu-
nal Supremo, doctor Joaquín Demes-
tre. 
Joaquín Ooello, el buen amigo Coe-
Uo, siempra amable y siempre decidas. 
Joaquín Martínez Pin i 11 os, Joaquín 
García Calderón, Joaquín Miranda, 
Joaquín Lancís, Joaquín Fernández 
de Velasco, Joaquín Cabaleyro, Joa-
quín Sánchez, Joaquín Ablanedo, Joa-
quín Peñalver, Joaquín Pedroso, Joa-
quín Torres, Joaquín Gumá y Soler y 
el distinguido artista Joaquín Molina, 
profesor del Conservatorio de Peyre-
lla'de. 
E l conocido y simpático joven Joa-
quín Alsina, a quien mando, de moao 
especial, un cariñoso saludo. 
El veterano corredor, al par que ca-
ballero muy amable y distinguido, se-
ñor Joaquín Gumá. 
Y un Joaquín del DIARIO. 
Es un compañero de todos tan esti-
mado y de todos tan querido como el 
consecuente y muy simpático Joaquín 
Gi l del Real. 
Xo olvidaré a dos señorita* que es-
tán de días mañana, Florinda Mena y 
María Joaquina Freiré, a cual de las 
dos más bellas y más graciosas. 
A todos, felicidades! 
Las fiestas de mañana 
E l concierto manital de Las Playas, 
en la glorieta de ios baños, tan anima-
do y tan favorecido todos los domin-
aos. , 
La matinée de la Asociación de Do-
pendientes con la orquesta de Peñes, 
la cual llenará un programa de quince 
piezas que serán exclusivamente valses, 
two steps y danzones. 
Otra matinée. 
La ofrece en la glorieta de la playa 
de Marianao la simpática sociedad 
Habana Juvenil que preside el joven 
Luis S. Guerra. 
Los espectáculos teatrales. 
Entre los del día, el del Nacional, 
donde se repite La casita cñolla a pe-
tición general. 
• O -
También habrá matinée en Payret 
dedicada a los niños. 
Se obsequiará a astos con juguetes, 
en gran profusión, al igual que en to-
das las matinées dominicales de la ac-
tual temporada de la (hiba Films Co. 
El paseo de la tarde. 
Y luego, por la nocvhe, las retreta** 
del Malecón y Parque Central a la vez 
que las exhibiciones cinematográficas 
de Trotcha, Plaza Craré&ñ, y Mñramar. 
Día completo. 
ENRIQUS FONTANILLS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E L ESTRENO DE A N O C H E 
Fué en Albisu. y era la obra "El enemi-
go de las mujeres" que Federico Reparáz 
escribió Inspirándose en "Place au^ íem-
raes," de Valabreque y Henneqnín. 
Se trata, como tengo anunciado, de una 
graciosísima comedia vaudevillesca. 
Y gustó extraordinariamente. 
Sus tres actos se desarrollaron entre in-
cesantes carcajadas. 
Un gran éxito de risa, en suma. 
Merecidísimo. 
La interpretación, admirable. 
Enriqueta Sierra y Lis Abrines rivali-
zaron, muy plausiblemente, en gracia y en 
arte. 
Pilar Fernández encarnó de manera ma-
gistral a un delicioso tipo de doctora en 
Medicina. Tuvo detalles cómicos de ex-
quisito gusto, reveladores de su refinada 
alma de artista. Su labor de anoche ob-
tuvo la más unánime y más entusiás t ica 
aprobación que del más exigente público 
pudiera desear. 
Muy bien la lindísima señori ta Roig, las 
señoras Rodríguez y Arteaga, y los se-
ñores Soriano, Garrido, Castro, Buendía, 
Cisneros y Esperante. 
"El enemigo de las mujores" ha de lle-
var mucho público a Albisu. 
Mi cordial enhorabuena a todos. 
* * « 
ECOS 
Dos atrayentes tnndis anuncia Regino 
para esta noche en el Nacional: 
"La casita criolla" y "La brujería." 
Es sábado azul. 
—Mañana por la tarde, a peticibn, "La 
casita criolla" y "Almanaque habanero." 
—Y en la entrante semana, "La inter-
vención cubana," de Villoch y Anckerman. 
"El canciller negro" volvió anoche a 
llenar el afortunado teatro Payret. 
Satisfecha estará, sin duda alguna, la 
Cuba Films Co. 
Con unas cuantas películas como "El 
canciller negro" hay temporada para rato. 
Hoy, en primera tanda, "El canciller ne-
gro" y estreno de una "Gran corrida de 
toros en Madrid por Fuentes y Gaona." 
En segunda, "Segura evidencia" y "Ven-
gado." 
Conservatorio Peyrellade 
En la noche del jueves últ imo se 
efectuaron en el Conservatorio de 
música y declamación que con tanto 
acierto dirige el maestro Peyrellade, 
los concursos públicos qne se cele-
bran anualmente. 
Numerosa y escogida concurrencia 
invadía los amplios salones de este 
prestigioso plantel de educación ar-
tística que ha sido premiado en la 
gran Exposición Pan-Americana de 
Búfalo. 
Comenzó el acto, ante el jurado, 
cuyo Presidente es el Director del 
Conservato1 io y los vocales señori ta 
Angelina Liconret. Laureano Fuentes 
Antonio Saavedra y Rafael Pastor, y 
el veredicto del Jurado. 
Cuarto año de piano. Medalla de 
bronce de primera clase. Catalina 
, Larrazabal, Etelvina Pagens y Emi-
lia Lávale. Quinto año de piano. Me-
dalla de bronce de nrimera clase, 
: Emilia Mart ínez. Medalla de bronce 
1 de segunda clase, Concepción La villa 
—Mañana, en la matinée, "La dama de 
las camelias" y 500 juguetes para los ni-
ños. 
—El lunes, sensacional estreno de "E l 
collar de la bailarina." 
* 
Hoy, en Albisu: "E l tío de la flauta" y 
"E l enemigo de las mujeres." 
A veinte centavos la luneta. 
•—Mañana, "Raffles." 
—Pronto, "Lady Godiva." 
"E l contrabando," "E l amor que huye" 
y "Levantar muertos," son las tres diver-
tidísimas obras que esta noche se nos ofre-
cen en el Casino, donde tan brillante cam-
paña está efectuando la oempañía de Pi-
lar Bermúdez. 
Y en todas las tandas, nuevas y sor-
prendent ís imas películas. 
—El lunes, "Romeo y Julieta." 
Martí nos brinda hoy tres de sus más 
graciosísimas zarzuelas: "Criado noble,' 
"El tabaquero" y "El maestro Tomás." 
En Nórma: "E l oro que fascina y mata," 
"Perdida en la selva," " E l reconocimien-
to del león" y "Bebé." 
—Mañana, gran matinée. 
—El martes, "El secreto de un chauf-
feur." 
Galantemente invitado asist í anoche a 
una sugestiva fiesta' de supremo arte cine-
matográfico en la casa de Santos y Ar-
tigas, los insuperables empresarios de pe-
lículas. 
Mucho e interesante os he de contar, 
lectores. 
Será el lunes . . . 
C. de la H . 
* * * 
PARA HOY 
Nacional.—"La casita criolla." "La bru-
jería." 
Payret.--Cine. 
Albisu.—"El tío de la flauta." "El enemi-
go de las mujeres." 
Casino.—"El contrabando." "El amor 
que huye." "Levantar muertos." 
Martí.—"Criado noble." "El tabaquero." 
"El maestro Tomás." 
Norma.—Cine. 
ly Blanca Novo, y en el cuarto año-de 
I violín, ante el Jurado, formado por 
los señores Rafael Pastor, Agust ín 
Mart ín y Laureano Fuentes, obtuvo 
Medalla de bronce de primera clase, 
'por aclamación del jurado, la niña 
¡MaT-ía Josefa Pujol y Díaz. 
Terminó el acto brillantemente, 
! quedando muy satisfechos cuantos tn-
I vimos el gusto de presenciarlo, pues 
• el estímulo es la base de los adelantos 
i de aquellos qne han de figurar digna-
' mente en el porvenir. 
Nuestra enhorabuena al Sr. Ednar-
j do Peyrellade y a su valioso cuadro 
de profesores. 
En los exámenes verificados como 
i f in de curso, en la tarde de ayer 16, 
|en el Conservatorio Pevrellade. obtu-
| vieron en el segundo año de solfeo la 
¡nota de Robresaliente ñor unanimidad 
bis estudiosas niñas Rita Montané y 
¡Alfonsa Caos y Correa. 
En el tercer año de solfeo, la mis-
| ma nota obtuvo la niña Angela Moral. 
Felicitamos a tan intelisrentes ni-
jñas y a1 maestro Peyrellade por el 
i tr iunfo de sus alumnas. 
EN HONOR DE AZPIAZO 
Los empleados liberales del muni-
cipio y Ayuntamiento do la Habana 
o lsequia rán mañana cou un ajtír.uerzQ 
en el hotel *'Sevilla" al señor Euge-
nio L . Azpiazo, con motivo de haber 
sido designado por unanimidad can-
didato del Tartido Liberal a la Alcal-
día de la capital de la República. 
Agradecemos la invitación que. se 
nos envía para dicho acto. 
UN MITIN 
Algunos elementos de la buena va-
ciedad se reuni rán esta noche, no pa-
ra tratar de política, como a simpU 
vista parece, sino con el objeto de 
proclamar las excelencias del ren.) 
ideal, marca admirable qne vende la 
casa, de hierro y compañía. 
A este acreditado comercio, en lic-
uor a la verdad, acuden diariamente 
infinidad de personas, deseosas todas 
ellas de adquirir un reloj que lanía 










brillo y suavidad d.> ia HPrlniitlvo ^ u 
el cutis, p u . . s, apUcír̂ '"!. ^ 
aceite perfumado. Kn nCOriio t|¿ 
ticas. Do pósitos: «arrá r0euer[a3 V i 
chel y Americana ' ,'ollnsoi1 ^ 85, 
8808 ' TA1HL 
DF.L D R . R. D / * ; L 
E l remio más rápido y setr  
ración de la gonorrea, blo, 
blancas y de toda clase Vun"rra?ia 3 
tlguos que sean. se garan Í S ^ 
estrechez. Cura positivamen no 
De venta en todas tas f a r ^ ^ 
C 2758 ^niacia, 
i ñ W l ñ E r i í 
IMPOTENCIA.— PEIiDlDA" NALES. — ESTERILIDAD ̂  NEREO. — SIFILIS Y HEpvT ^ QUEBRADURAS. "^Us 
Consultas de 11 á i y J 49 HABANA 49 
C 2798 
Revista de Madrid y Barcelona 
En "La Moderna Poesía" se han reci-
bido de Madrid y Barcelona los periódi-
cos y revistas siguientes: 
"Blanco y Negro," "Nuevo Mundo," "El 
Gráfico," "La Campana de Gracia," "La 
Exquella de la Torratxa," "Los Sucesos," 
"Actualidades" y otros. 
También ha recibido el conocido libre-
ro Pote muchos ejemplares del nuevo Dic-
cionario Enciclopédico de la Lengua Cas-
tellana, de Miguel de Toro y Gómez, tan 
necesario en todo bufete u oficina. 
Ya pueden nuestros lectores hacer al 
licenciado Pote la visita semanal en bus-., 
ca de periódicos. 
PÍRIJSTBOGADOS 
En la l ibrería "La Moderna Poesía," de 
José López Rodríguez, establecida en la 
calle del Obispo número 135 al 139, se ha 
recibido una gran remesa del Código Pe-
nal Reformado de 1870, por Salvador Via-
da, compuesta de los siguientes tomos en-
cuadernados en pasta española: 
Código Penal Reformado de 1870, tomo 
primero, cuarta edición, 1890. 
Código Penal Reformado de 1S70, tomo 
segundo, cuarta edición, 1890. 
Código Penal Reformado de 1870, tomo 
tercero, cuarta edición, 1890. 
Código Penal Reformado de 1870, tomo 
cuarto, cuarta edición, 1890. 
Suplemento primero a la cuarta edi-
ción, anos 1887 a 1889. 
Suplemento segundo a la cuarta edición, 
años 1889 a 1893. 
Suplemento tercero a la cuarta edición, 
años 1893 a 1898. 
Suplemento cuarto a la cuarta edición, 
años 1898 a 1903. 
Suplemento quinto a la cuarta edición, 
años 1904 a 1907. 
Cuadros Sinópticos para la aplicación 
de las penas, quinta edición. 
Precio de los 10 tomos, $30-00 plata es-
pañola, en la Habana, y en moneda ameri-
cana para el interior, franco de porte me-
diante envío de giro a la orden del se-
ñor José López Rodríguez, Obispo 135, Ha-
bana. 
R O M A 
La calle del Obispo, favorecida todos 
los días por una concurrencia elegante, 
tiene muchos establecimientos lujosos que 
invitan a entrar y a comprar muchas co-
sas de lujo y de verdadera utilidad. En-
tre ellos puede citarse el de nuestro que-
rido amigo don Pedro Carbón, la libre-
ría "Roma," en el número 63, al lado 
del café "Europa." 
En "Roma" hal lará usted la particula-
ridad de que siempre hay un buen nú-
mero de damas bellísimas escogiendo l i -
bros, revistas literarias y de modas, pe-
riódicos de arte, efectos de escritorio, de 
tocador y de perfumería en general. Allí 
hay un jabón en barras para el baño que 
se vonde mucho por lo exquisito y agra-
dable y muy barato. Hay toda clase de 
jabones selectos, esencias, etc. 
Pero lo más atractivo de la casa es la 
amabilidad con que tanto el dueño como 
los empleados tratan a los marchantes 
y lo módico de los precios. 
Por eso siempre hay allí muchas perso-
nas comprando. 
Expeluquero de niños de las 
ble y Josefina, corto y rizo el 
dicilio por 50 centavos. "Pelum 81 
isién." Consulado esquina a San R ^ 
mi 
ri i : ^  
TELEFONO A7975 
! f l 13-15 
Calle Pa«eo. v 
Tcléfouo P . i J í l 
30 baños público',' h 




res. |2-00. Abler( 
5 A 8 el* Ia no(.h 
AUTOMOVIL Y 
A DOMlClüo 
D " P e r d o m i 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, % néreo, Hldrocele, Sífilis tratada por ia 
yección del 606. Teléfono A-1322. D, 
& 3 Jesús María núm. 33. 
C 2726 Ag. 
VINOS EL 
A Z A F R A N . . . . . . EL IR| 
PIMENTON E L I 
y A L P A R G A T A S . , EL IR8 
Unico Receptor: ANTONIO AGliLW 
San Ignacio 65—Tel. A-59e6—Apartado | 
HABANA 






E l c r i n d e pa ten te lo hace 
en c o l o r b l a n c o y crudo 
8E DETALLA EN LAS 
CAMISERIAS A 25 W 
A L POR MAYOR EN 
" L O S ASVIERICANOS" 
M U R A L L A N U M . W 
A P R E C I O S ESPECIALES 
C 2681 alt. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A B E T E S " G O Ri T B M E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su brl-
üantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche 
'LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON 3ANCHEZ. 
C 2772 Ag. 1 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 2773 Ag. 
La Verdadera Cuna k 
: : C r i s t ó b a l C o l ó n 
POR C. H O R T A 
PUEBLO DE CUBA! 
^ 4 5 6 8t.-12 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A4271 
C 2762 Ag. 
r 
L a P e l e t e r í a " L A N U E V A B R I S A " & -
fiAUANO 138, entre Salud y Reina, al lado de la Sucursal del Banco Español 
"LA FJ 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS 
Piezas crea superior á 90 cts. 
N O T E DEJES E N G A Ñ A R 
La única liquidación verdad; la única práctica y positiva 
para las familias, entre las miles anunciadas, es la de 
FILOSOFIA" 
H A R E C I B I D O por el últ imo vapor francés E S P A G N E una gran remesa 
de calzado francés para S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S y N I Ñ A S , y que tan ele-
gante hace lucir el pié de las damas que los l levan.—También ha recibido 
de caballeros de distintos fabricantes y en varias hormas y estilos. :: :: :: 
C 2858 10t-12 
"La Nueva Brisa" T e l . A - 4 9 4 0 . 
C 2900 2-16 
r P I M P O R T A N Í E 
SE solicitan tejedores de telas metá-
licas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
dientes. —— 
"SIERRA VIVES" 
No hay pretexto, no hay engaño en este anuncio. 
: : : : : : : : Las obras de : : : : : : : : 
"LA FILOSOFIA 
han comenzado, y ésto, más que todo anuncio, 
es la demostración verdad de lo que decimos. 
Calzada de Vives 135.—Rabana. 
N O T A : F í j e n s e las famil ias que la entrada es por ̂ aíl 
N i c o l á s , entre N e p t u n o y San M i g u e l , in*11^ 
d ia to á la f á b r i c a . T é n g a s e esto p resen té -
is 
C 8708 
